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P A R A L A E d C D A ü R A 
D E L BÁLTICO 
ITan sa l ido de las costas do G a l i c i a 
a lgunos barcos pa ra t r a s l a d a r c a r b ó n 
en a l ta m a r á los buques rusos de 
g u e r r a que f o r m a n la escuadra d e l 
B á l t i c o . 
U N S U P L I C A T O R I O 
H a empezado á d i s c u t i r s e eu e l 
Congreso e l s i i p l i c a t o r i o d i r i g i d o pol-
l a a i i tor ida- . l j u d i c i a l á aquella C á m a -
r a , p i d i é n d o l e a u t o r i z a c i ó n para p r o -
cesar a l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o sc ' i o r 
L í C r r o u x , p o r a taques a l c j ó r c i t o rea-
l i zado p o r m e d i o de la i m p r e n t a . 
I N A U t a n t A t U O N 
B a i o l a p res idenc ia d e l s e f t o r A l l e n -
dcsalazar , M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y Obras P ú b l i c a s , se l o a n -
g' i i ró ayer en l ta rc< ' lona una E x p o s i -
c i ó n de i n d u s t r i a s m i ñ e r a s y m e t a l d r -
gicas . 
A C T ü A L ! D . \ D E Í _ 
Una nota de E l F íga ro : 
A l dis t i ' i ignido funcionario de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor L inco ln de 
Z;\yas, le ha sorprendido la not ic ia de 
que se le han adjudicado dos tuoda-
l las de pla ta en la E x p o s i c i ó n de Bfc 
Louis . 
Y con este mot ivo dice lo que recoje-
mos, porque in te rp re ta la o p i n i ó n cu-
bana respecto á las recompensas de 
aquella E x p o s i c i ó n : "debo manifes-
tar, aute todo, que no he realizado ges-
t i ó n alguna para obtener premio, re 
compensa, ni m e n c i ó n , rn^s ó menos ho-
norí f icas , de n inguna clase; y y . : * : y 
quiero agregar, que si bien he visto con 
agrado la conces ión de algunas b eu 
ganadas recompensas, en cambio per-
sonalidades dol Magis te r io cubano y de 
la misma ¡decre ta r ía de I n s t r u c c i ó n P ú 
blica, han sido postergadas ó dadas al 
o lv ido , mientras que nulidades notorias 
han alcanzado, mediante gestiones p ro 
pias, s o g ó n se me asegura, las m á s al 
tas é iumereoidas recompensas; por lo 
cual me veo en el caso, obl igado, por 
razones de d i g n i d a d y de d i s c r e c i ó n á 
no aceptar d icha medal la de plata y á 
no darme por enterado o ñ c i a l i u e n t e de 
haber sido objeto de esa curioso d i s t in -
c i ó n " . 
Hace pocos d í a s , un d ia r io popular , 
h a b l ó de las torcidas artes con que se 
h a b í a u obtenido ciertos premios; y eu 
p e r i ó d i c o s extranjeros que l legan á 
nuestras manos, se denuncia el c r i t e r i o 
que ha prevalecido en las recompensas 
de la E x p o s i c i ó n de St. Louis. 
A l conocerse en Cuba las recompen-
eas que se han otorgado á sus exposi to-
res, algunas hasta r idiculas , con pos-
t e r g a c i ó n d o lv ido de superiores m é r i -
tos, como dice el doctor Zayas, se com 
prueban aquellas den nuc ía s , y se de-
muestra que no es un g a l a r d ó n de que 
puedan ufanarse los de pos i t ivo valer, 
al verse igualados con otros de muy no-
torias inferiores calidades. 
E l l o es tr is te, por la falta de seriedad 
que supone en los Jurados de la v E x -
pos ic ión de St. Lu i s , y por la negligen-
cia y abandono de la C o m i s i ó n Cubana, 
que no ha sabido hacer respetar la jus -
t i c ia y velar porque ella se d i s t r ibuye-
ra equi ta t ivamente entre nuestros c o n -
currentes á ese g ran certamen. 
Por lo que respecta á la falta 
de seriedad de los Jurados de la 
Expos ic ión no tenemos nada que 
decir, puede que sea cierto; pero 
lo que de n i n g ú n modo podemos 
admi t i r es eso de la negligencia 
v abandono de la Comisión Ca-
bana: ¡Negl igencia y abandono y 
según malas lenguas no q u e d ó 
un pariente ó amigo de la casa 
sin recompensa! ¡Vamos hombre! 
Eso debe ser una broma de EL 
F íga ro 6 del señor Lincoln de 
Zayas que, por lo visto, aunque 
no admite las medallas de plata, 
sabe hablar en plata. 
Después do venir anunciando 
días y hasta semanas, un banque-
te en honor del s impá t ico cam-
peón cubano de la espada, señor 
Fonts, ayer aparec ió £,a Discu-
sión con el siguiente suelto: 
E L B A N Q U E T E F O N S T 
i ; i C a m p e ó n d e l M u n d o d e c l i n a m o -
des ta y r e c o n o c i d a m e n t e , e l borne-
naje. 
E l b r i l l a n t í s i m o y merecido homenaje 
con que la sociedad habanera se dispo-
n í a á celebrar l o s ó x i t o s admirables del 
i lus t re cubano é insigne espadista, ven-
cedor del campeonato del Mundo y de 
todos los campeonatos internacionales 
celebrados este a ñ o en Europa y los 
Estados Unidos, q u e d a r á sin efecto, á 
p e t i c i ó n expresa y rei terada del p rop io 
festejado, nuestro quer ido amigo, el 
sefior R a m ó n Fonst, que asi nos lo rue-
ga, en «-ariñosa carta cuyas sinceras 
manifestaciones son la m á s camp l ida y 
exquis i ta d e m o s t r a c i ó n de la excepcio-
nal modestia del glorioso j o v e n , de 
quien d i jo , y con r azón sobrada, Rona-
foux que p a r e c í a l levar , s i m b ó l i c a m e n -
te, una violeta , como botón de su i n 
vencible espada. 
Nuestro quer ido y estimado amigo, 
tieue un m u y especial i n t e r é s en que n i 
nn solo instante, su dec i s ión de deeli 
nar el afectuoso t r i b u t o , pueda inter-
pretarse como falta de e s t i m a c i ó n á su 
cal idad y va l imiento , y por el contra-
rio , desea expresar su intenso recono-
cimiento á toda la numerosa y se lec t í -
sima r e p r e s e n t a c i ó n de nuestro mundo 
intelectual y social, que ha asociado su 
nombre á la que hubie ra para él ( y para 
t o d o s - sido g r a t í s i m a y c a r i ñ o s a couvi-
v i a l i d a d . 
Nuestro ú n i c o comentar io—inspirado 
por fraternal afecto—á la dec i s i ón del 
que sabe ser tan modesto, como ha sido 
glorioso, es sen t i r la m u c h o — pero ad 
mi ra r lo mucho más . 
Y ya que por esa casualidad inusi ta-
da ( y en él tan propia , de su tempera-
mento y su c a r á c t e r ) no ha quer ido 
escuchar, en los b r i nd i s de un banque-
te, el elogio sincero al c a m p e ó n , acep-
te, al menos, recibir , en estas l íneas , 
el abraco estrecho al compa t r io ta i lus-
tre y fraternal amigo 
Es cierto, esa humi ldad honra 
mucho al 8«por Fonst, pero en 
cambio el "pe r iód ico cubano para 
el pueblo cubano" ha obtenido 
un nuevo fracaso. Y todo por no 
haber contado con loa d e m á s pe-
r iódicos cubanos 6 no cubanos; 
porque si á todos se les hubiese 
dado la debida par t i c ipac ión en 
el homenaje que se trataba de 
realizar, es bien seguro que n i la 
suscr ipción se hubiera arrastrado, 
como se ar ras t ró , l á n g u i d a m e n t e , 
d ías y semanas, n i el señor Fonst 
hubiera podido excusarse, como, 
con buen acuerdo, acaba de ha-
cerlo. 
L o cual viene á demostrar una 
vez más que no basta llamarse 
"pe r iód ico cubano para el pueblo 
cubano", sino que es preciso serlo 
de veras, y p r o b á n d o l o con he-
chos y no con palabras. 
DESDE WASHiKSTON 
18 de Octubre. 
Si no estuviera este p a í s en p e r í o d o 
electoral ¿ h u b i e r a n ganado—medio— 
ganado, que es lo que ha sucedido— 
los fabricantes americanos de tabacos 
el p le i to de los sellos? H a y quienes | 
creen que s í ; y se fundan en que la so-
luc ión media, adoptada por el Presi-
dente, a pesar de los 2 5 0 , 0 0 0 votos de 
que disponen los fabricantes, demues-
t r a que la razón no estaba de parte de 
estos. Se les ha hecho una conces ión , 
que no es ins igni t icannte ; pero, n i a ú u 
los 'i'iO.OOO votos, puestos en la balanza, 
han pesado lo bastante para que se h i -
ciera la g ran p i c a r d í a ex ig ida por esos 
seño re s , que cocinan "guisados de lie-
bre sin l i e b r e " ; estoes, elaborar ta-
bacos habanos con rama que no es ha-
bana. 
A l Presidente Roosevelt, que fué 
muy l i b r e cambista en sus mocedades 
y que tiene sus bienes en un Estado 
l ibre-cambista como el de Nueva Y o r k , 
le repugnan, s in duda alguna, las co-
dicias y la i n m o r a l i d a d de los protec-
cionistas. Si de él dependiera, el par 
t ido republ icano mod i f i c a r í a i p o l í t i c a 
arancelaria; y s i de él hubiera depen-
dido, el t ra tado de comercio con Cuba 
hubiera sido m á s á m p l i o . No es el nni 
co personaje republ icano deseoso de 
mi t iga r , por medio de la rec iproc idad , 
los excesos del r é g i m e n proteccionis ta ; 
por desgracia, los ultra» siguen d o m i -
nando en la masa republ icana; y son 
unos ultras que, ó fabrican algo ó e s t á n 
al servicio de los que fabrican al{;o; y 
el d ine to de los fabricantes se necesita 
para fabricar la m á q u i n a electoral. 
H a y profunda i n c o m p a t i b i l i d a d en-
t re el proteccionismo estrecho y casero 
de esos intransigentes y la p o l í t i c a t-x-
pansiomsta pract icada por el p a r t i d o 
republicano. T iene que l legar un mo 
m e n t ó en que los republicanos se voan 
obligados á optar entre una de estas 
dos cosas: ó el fracaso del i m p e r i a l i s m o 
6 una conducta l ibera l , en materia anni -
celaria, con F i l i p i n a s y con Cuba Si 
el A r c h i p i é l a g o filipino ha de seguir 
bajo la bandera americana; y si Cuba 
ha de seguir bajo el protectorado ame-
ricano, hay que dar á sns impor tac io-
nes a q u í nn t ra to tan generoso y tan 
p r i v i l e g i a d o qne las ponga inny por 
encima de todas las d e m á s impor tac io -
ciones; excepto las puerto riquefias y 
las filipinas; porque las m e r c a n c í a s cu-
banas, por v i r t u d d é l a Enmienda Pla t t , 
son cuasi-americanas. 
H a de costar t i empo y trabajo el ob-
tener para ellas esa s i t u a c i ó n p r i v i l e -
giada, á quo t ienen derecho; pero se 
c o n s e g u i r á eso, y basta se c o n s e g u i r á 
que se las iguale con los productos de 
U a w a i i , de Puer to Rico y de F i l i p i -
nas, si a q u í se ag i ta la o p i n i ó n y si en 
esa se sigue empleando capitales 
americanos. Este segundo factor ha de 
ser decisivo, como lo fué en el caso de 
las islas Hawai ! , á las cuales se conce-
d i ó a q u í l a entrada del a z ú c a r , s in pa-
gar derecho, mucho antes de que se 
anexaaru á los Estados Unidos . Cuba 
no necesita tan to ; le b a s t a r á con que 
los derechos sobre e l a z ú c a r , el t a b i c o 
y d e m á s productos, sean l i g e r í s i m o s , y, 
sobre todo, m u y inferiores á los que 
paguen las importaciones extranjeras; 
y c o r r e s p o n d e r í a á esa c o n d i c i ó n con 
ot ra tan grande á las importaciones 
americanas, que, en rea l idad, resulta-
r í a el cabotaje entre las dos repiibl icas. 
Los argumentos po l í t i cos , los l lama-
mientos á la razón y á l a equidad del 
pueblo americano, no c a r e c e r í a n de efi-
cacia, porqne este pueblo no se compo-
ne exclusivamente de fabricantes insa-
ciables y no le faltan hombres de Esta-
do, capaces de ver por lo al to y de le-
jos : pero el argumento m á s poderoso 
s e r í a el del i n t e r é s , que nos d a r í a a q u í 
aliados influyentes. En el asunto del 
sello hemos tenido el apoyo del Trust 
tabacalero, gracias al cual los fabrican-
tes americanos no han ganado m á s que 
medio p le i to . 
X. Y. Z. 
CojSflMo teral fls Esnaia. 
JEJÜL I c t H « t l ^ a , n a . 
R e l a c i ó n de las personas cuya presen 
c iase requiere en este Consulado, pa ra 
enterarlas de asuntos qne las interesan: 
D . K iu ique Granados Velez, don 
M i g u e l Iglesias G o n z á l e z , s e ñ o r a V i u -
da de Se l l é s Montero, don R a m ó n 8 u á -
rez, don T o m á s l i e rua rd ino Hue r t a , 
don J o s é D í a z Díaz , don E lad io D í a z 
Asalte , don Ricardo M i g u e l A l v a r e z , 
don Baltasar G a r c í a J i m é n e z , don Ra 
m ó n R u í z Costa, Da Rosa Montero Del-
gado, d o ñ a Francisca Sarr ia , v i u d a de 
Monje, don Domingo R o d r í g u e z Fer-
n á n d e z , don Dionis io A b r e u , don 
Eduardo Herraes M a r t í n , don M i g u e l 
G a r r i d o Caparroz, don Juan Bonet 
• F i o l , don V i c t o r i a n o Alva rez Jorge, 
don Mariano Rivera Blanco, don Elo 
rent ino V á z q u e z A lva rez , don Laurea-
no S W ü á n d o a Cabida , don Benito Vá-
rela Cortinas, con A n t o n i o Ba a g ü e r o 
Font . 
- O* 
RUSIA Y EL JAPON 
E N El , . T K A T K O 1>K L A G U K K R A 
E N P U E R T O A R T U R O 
T e l e g r a f í a n de T o k i o , que segrtn des 
pachos al l í recibidos, la escuadra rusa 
de P u e r t o - A r t u r o sufre m u c h o , por 
efecto del v io len to c a ñ o r e o que sobre 
la pia/.a y el puerto hacen los japoneses 
qpn sus b a t e r í a s de t i e r r a 
L o s despachos referentes á qne ae ha 
b í a escapado la escuadra no han sido 
confirmados. 
K L SI A V L A S P K O P O S I C I O N K S 
D E M E D I A C I O N 
Dicen de San Pelersburgo que la no 
t i c i a que el d í a 17 de Octubre c i r c u l ó 
en Washington , diciendo que h a b í a l ie 
gado l a hora de mediar en la contienda 
ruso japonesa c a u s ó en los c í r c u l o s m i -
l i tares y d i p l o m á t i c o s de Rusia m u y 
mala i m p r e s i ó n . 
Se dice a l l í , y con sobrada r azóu , que 
mientras el e j é r c i t o moscovita se r e t i -
raba pacientemente y los japoneses mar-
chaban de é x i t o en é x i t o , no l l egó la 
hora de mediar , pero una vez que los 
rusos vuelven por el c r é d i t o de sus ar-
mas y empiezan á l levar ventajas, e l 
gobierno de los Estados Unidos preten-
de mezclarse. 
Sin embargo de esto, ha dicho un 
funcionario ruso, durante una conversa-
ción conxun periodista , que no cree que 
el gobierno americano piense con se-
r iedad en la m e d i a c i ó n , á menos que los 
japoneses as í lo solici ten. 
Tan solo en este caso cree qne los 
Estados Unides t o m a r á n la i n i c i a t i v a , 
y en caso de que as í sucediese, tampo-
co d a r í a resultado, porque Rusia lo t ie-
ne ya todo dispuesto. 
"Todas las potencias—ha dicho el 
funcionario ruso—conocen la s i t u a c i ó n 
de Rusia y saben muy bien que el Em-
perador no h a r á la paz sino directa-
mente con el J a p ó n . 
N inguna i n t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a s e r á 
aceptada, y si el J a p ó n desea la paz, 
s e r á preciso que de T o k i o se nombre la 
nac ión quo quiera, los Estados Unidos 
si así le place; pero ha de comunicar lo 
directamente á San Petersburgo el go-
bierno del M i k a d o , y toda representa-
ción que de a l l í no proceda q u e d a r á s in 
c o n t e s t a c i ó n . " 
% 
» a 
Aunque el czar es bien opuesto á la 
guerra, s e g ú n se sabe, es seguro qne 
piensa cont inuar con firmeza la campa 
ñ a hasta el final, persiguiendo el obie-
to que so propuso y que p u b l i c ó en su 
proclama, cuando los japoneses rom-
pieron las hostil idades. 
» • 
Dicen de Londres, con fecha 17 de 
Octubre, que en nna entrevista qne ha 
tenido con un r e p ó r t e r de un p e r i ó d i c o 
de Londres, el m i n i s t r o j a p o n é s , en 
aquella capi ta l , le ha d icho: 
• ' E l deseo de la paz es un sent imien-
to h u m a n i t a r i o m u y natural , en pre-
sencia de la h o r r i b l e c a r n i c e r í a de los 
ú l t i m o s combates. Pero os demasiado 
ta rde para l lorar y sent ir ; hubiera sido 
preciso prever lo y ev i t a r l o ; hoy no es 
posible. Si alguna potencia de las bel i -
gerantes debe pedi r la paz, no es segu-
ramente a l J a p ó n á quien corresponde 
pedir la , sino al gobierno del czar . " 
L A K m J U A i n t Á D E L B A L / T I C O 
T e l e g r a f í a n de Takhe-Berg ( is la de 
Langeland, D i n a m a r c a ) con fecha 17 
de Octubre, que la escuadra del Bá l t i co 
ha anclado en d icho puerto, eu donde 
e n t r ó a c o m p a ñ a d a del crucero d a n é s 
Tieimdnl. La escuadra se compone de 
24 buques y la a c o m p a ñ a n tres g r a n d e » 
vapores 
• • 
O t r o telegrama del mismo pun to y 
de fecha 1S, dice que tres acorazados 
rusos, dos torpederos y un transporte, 
pertenecientes á la escuadra del Bá l t i 
co, salieron en d icho d í a con d i r e c c i ó n 
al Norte . 
» • 
T e l e g r a f í a n de C a r d i f f que se sabe 
que el gobierno ruso ha hecho un pedi-
d o , por m e d i a c i ó n de la H a m b n r g 
Amer ican Company, de 500 ,000 tonela 
das de c a r b ó n , que s e r á n enviados á 
dist intos pontos del M e d i t e r r á n e o du-
rante los meses de Octubre , N o v i e m b r e 
y Diembre , así como t a m b i é n al Mar 
Rojo y a l A t l á n t i c o . 
• 
T a m b i é n t e l e g r a f í a n de Eraden ( A l e -
man ia ) d ic iendo que cuatro grandes 
buques alemanes cargan en estos mo-
mentos c a r b ó n á toda prisa, con desti-
no á la escuadra del B á l t i c o . 
DE PROVINCIAS 
B l A T A N Z A S 
D E L K O Q U E 
£ 3 de Octubre de 1904. 
A causa de las pertinaces l l uv i a s la 
a n e g a c i ó n cercana á este pueblo, á 
vuel to á sub i r con rapidez t a l como no 
la recuerdan nunca vecinos ant iguos 
del mismo. 
Entristece el á n i m o ver nn espacio 
de m á s de tres legnas, bajo las aguas; 
los afanes de tantos colonos que queda-
r á n en la m á s t r i s te indigencia . 
Dada la fuerza con que vienen las 
aguasen esta ocas ión , no t a r d a r á en i n -
t e r r u m p í a s e el t r á n s i t o de trenes por 
la v í a centra l . 
N o s e r á fácil dar albergue en este 
pueblo á las innumerables famil ias que 
tienen que abandonar sus hogares, ma-
cho inátí cuando una parte del poblado 
es t á p r ó x i m o á ser i nvad ido por las 
aguas. 
Y mientras tanto, se preguntan los 
vecinos, ique se ha hecho con tantos 
estudios y proyectos para e v i t a r na 
mal qne a r ru ina p e r i ó d i c a m e n t e á tan-
tos labradores de esta comarca que con-
t r i b u y e n á que se almacenen tantos m i -
llones en el tesoro de la R e p á b l i c a . 
Mient ras que vemos que en las Cá-
maras « « g a s t a el t i empo en cuestiones 
de poca impor tancia , como la de si los 
d i p l o m á t i c o s de la R e p ú b l i c a d»'ben 6 
no l levar u n t í o r m e ; se echa en o l v i d o 
la v ida é intereses de tantos c i u d a d a -
dos qne pagan con el sudor de su fren-
te el sueldo de los s e ñ o r e s que forman 
nuestros cuerpos colegisladores. 
L'n Suscriptor. 
NECROLOGIA. 
GABRIEL MORALES VALVERDB 
U n escritor cul to é in te l igente y c r í -
t ico de arto que se d i s t i n g u i ó s iempre 
por le seriedad de sus ju ic ios , los que 
s u s c r i b í a con el p s e u d ó n i m o de Edgar-
do, el que hizo conocido y estimado, h s 
fallecido anoche, d e s p u é s de larga y pe-
nosa enfermedad. 
Nos refeiirnos á nuestro amigo don 
Gabr ie l Morales Valverde, que recien-
temente, durante una corta temporada, 
fué e s l i m a d í s i i o o redactor del DIARIO 
UK I.A MARINA, en el que p u b l i c ó c r í -
ticas teatrales y otros trabajos l i t e -
rarios. 
Antes, desde hace muchos años , ha-
bía sido K(l;/ardo redactor a r t í s t i c o ds 
nuestro colega E l Nucido 1 ais, cargo que 
vo lv ió á oenpar d e s p u é s , a t e n d i é n d o l o 
con la as iduidad y entusiasmo que te-
n í a por norma, basta que la grave en-
fermedad que al fin lo ha l levado a l 
sepulcio, le obl igó á abandonar sus ocu-
paciones. 
Su extensa c u l t u r a musical , su amor 
e n t r a ñ a b l e al arte y la honradez de sus 
ju ic ios , le h a c í a n aparecer muchas ve-
ces en és tos demasiado severo, no obs-
tante la bondad de su c a r á c t e r . S i empre 
que censuraba, y lo h a c í a con frecuen-
cia, empleaba las formas m á s cultas, 
s in h e r i r nunca personalmente al ar t is-
ta. Por el lo t e n í a no pocos desconten-
tos de sus j u i c i o s ; pero n i n g ú n enemigo 
de sn persona. 









No hay otra que venda tantos ¿«pejuelos y Untes. P E R S O N A L . C O M P E T E N T E S . 
Aparatos perfeccionados. Reconocimiento de la V I S T A , G R A T I S . rtturtn— 
A R T I C U L O S P R I M E R A . C L A S E importador diroctamealo d« Ia=i mejores l aoncu» 
del mando. „ 
P R E C I O S F I J O S y sin competencia. S U R T I D O C O L O S A L . 
¿Quiere Vd. conservar la vista?—Acuda pronto á 
ESGRIMA. 
RELOJES. 
O B I S P O 54. 
C1927 




T E A T R O A L H A M B R Á 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TX n c 1 e> t o c i . « t s l a . » n o o l x o f i i 
H O Y A L A S O C H O ; . T n fíLYX G r O l g T O X V L O 
A i o s n u e v e : }EN LAS YAGUAS! 
A l a s d i e z : U N A P A R A T R E S . 
12835 
90t 
B o t ó n d e O r o 
H B H ' M BCmSlTü Y PERMANENTE 
D é t e n i a t f & t e d a s l a s p e r f o m e r i a s , séde 
r í a s j l a i n acias de l a I s l a . 
U c r é s i l o ; F a l ó n Ciiiftllas, Obispo 1 0 7 
<Í,S¡ cfQniná á V i l l e g a s . 
Leyóíñlo también de los ricos siropei 
j o r a J.aar refrescos tn casa y endulzar 
l a ¡(ele j a r a los niños. 
3 E r t . o f A f o s ó o s » c L o & o c i . z x y i r i . £ t « l " t © o a . c 3 l c > s B 
tI9W 1 0 
MART: S 25 DE OCTUBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
El Mozo Crúo. 
A L A S > ' U E V E y D I E Z : 
EL POBRE VALBÜENA 
A L A S D I E Z v D I E Z : 
LA C O L E G I A L A . 
TEATRO DE A L B P 
GEAN COMPAÑIA DE ZARZUEU 
22SrD£ LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-200T 
PRECIOS P O R J A D A TANDA. 
Qrillés l», 2: i Ser. >lso í i a entrad» . . |2-M 
Palcos R é f i piso ídem 11-25 
Luneta coa entrada |0 5) 
Bataca con idom JO-50 
Asieato de ¿er i l . a con id *0-33 
Asiento de par»iso con id „ fO-30 
Entrada general >0-33 
Ent ada & tertulia 6 paraíso fO-30 
^ W B l domlnjfo. dia 80 le Octubre, GRAN 
\ M A T 1 N E U dedicado & los NIÑOS. 
" E l E n c a n t o " 
la renombrada Tienda y Sedería 
DE GALIAN0 Y SAN RAFAEL 
avisa á su numerosa clientela que para efectuar balance, per-
manecerá cerrado hoy y mañana, reapareciendo con gran-
des novedades y obsequios el jueves 27, habrá desde ese día 
asombrosas liquidaciones y permanente Exposición de fanta-
sías llegadas al efecto para causar sorpresas y ataviar para la 
ópera y temporada de invierno el gusto más delicado. 
t í 
E L E N C A N T O " 
C--J02S 2t-24 2m-25 
SECRET A RIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan á pública subasta las 
O B R A S D E M A R M O L qne han de ejecutarse 
en el edificio que para Centro de esta Socio-
dad se está construyendo en las calles de Pra-
do, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisu ante la Junta Direc-
tiva en pleno á las S de la noche del dia 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores qne deseen hacer proposiciones, 
pneden pasar por esta Secretaria en los dias 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, los Pliegos de Condiciones Econó-
micas, y Técnicas , y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á enyos documentos habrán 
de ajustarse tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre 
tario, M. Pariagua. 11590 27t-18 St 
(Música popular.) 
¿i,II< ri-ü! ¡ g u e r r a ! ¡g rue r ra ! 
; i>uu! ¡ b o u ! ¡ b o a ! 
Son los caflonazos 
de K u s i a y e l J a p ó n 
que e ^ t á n hac i endo u n a 
d e H . u a n c b u r i K a c i ó u . 
¡ G u e r r a ! ¡ g u e r r a ! ¡ g u e r r a ! 
¡ D o u ! ¡ b o u ! ¡ b o u ! 
Se l l e r a á cabo l a des-
monopo l i zac i6 i i y 
eu " L a casa R e v u e l t a " 
que e s t á eu r e v o l u c i ó n 
¡ G u e r r a ! ¡ g u e r r a ! ¡ g u e r r a ! 
¡ B o u ! ¡ b o u ! ¡ b o n ! 
E l q u e lo t enga r o t o 
n o p i e r d a l a o c a s i ó n 
d e c o m p r a r m u y b a r a t o 
u n t r a j e de e s t a c i ó n 
¡ G u e r r a ! ¡ g u e r r a ! ¡ g u e r r a ! 
¡ l l o n ! ¡ b o u ! ¡ b o n ! 
(Se repite sin cesar hasta llegar á " L a casa 
Revuelta" Agujar 77 y 79, al lado del Banco 
Español . ) C—1986 alt 8-17 
C . R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O N U M E R O 3 2 
TELEFONO 384 
Su>c u r sa l : B A J O S D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 3 5 1 
o 1913 
R A M E N T O l SIEMPRE BENEFACTOR. -GEAU NOVEDAD!—1 MAGNIFICOS REGALOS 
o n " E S I T r i c t n ó x x " 
Bombines Lincoln Bennet UM | 5-00 
Otros idem ingleses „ S 4-00 
Castores flojos ingleses - f 5-00 
P L A T A 
Otros flojos, alta nOYedad | 3-00 
Finís imos pajillas "Moda" | 2-50 
Legí t imos jipijapas, de ?2 á | 100-00 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
28-1 O 
DIARIO D E I Í A M A R I N A - E d i c t o » de la tarde-Octubre 25 de 1904. 
^rivió: pobre y honrado. Esto lega á 
BUS hijos: un nombre honrado y el re-
cuerdo do lo mucho que amó el arte y 
de lo mucho quo hizo por su ennobleci-
miento. Así nos lo manifestaba hu ño-
cos días, en un momento de lucidez, 
precursor de su próximo íin. en ocasión 
que lo visitamos en su lecho de dolor, 
que es hoy leeho de muerte. 
L a Asociación de la Piensa, de cnya 
Directiva formaba parte, suspendió 
anoche la junta que celebraba en el 
Ateneo, al recibirse inesperadamente, 
la noticia de su fallecimiento. 
Y Como muestra de solidaridad y comb 
.tributo de estima al compañero cuido, 
! la Asociación de la Prensa, representada 
por el mayor número de sus miembros, 
^acompañará esta tarde el cadáver de 
'Edgardo hasta darle sepultura en la Xe-
'/rópolis de Colón. 
Descanse en paz el pobre amigo y re-
ciban nuestro sincero saludo de condo-
lencia su amantísima viuda y sus ado-
rados hijos. 
E n la m a ñ a n a de boy fueron 
conducidos á la ú l t i m a morada 
los restos del respetable caballe-
ro don Leandro H e r n á n d e z y 
P a d r ó n , padre po l í t i co de nues-
t ro dist inguido amigo don Luis 
Suá rez Galbán . 
A rendir ese ú l t i m o t r ibu to de 
s i m p a t í a y de duelo, acud ió nu-
merosa y selecta concurrencia, 
deseosa de asociarse a l duelo de 
la estimada famil ia que l lora 
p é r d i d a tan irreparable. 
Llegue hasta ella nuestro m u y 
sentido pósame, que enviamos 
particularmente á don Luis Suá-
rez Galbán , á quien la inespera-
da triste noticia ha sorprendido 
en Nueva Y o r k . 
ios l i i s i m m 
A las once de la mañana de hoy, aún 
continuaba suspendido el servicio de 
los tranvías eléctricos de las líneas de 
Tlniversidad y Aduana y Universidad. 
E l capitán de la 7? Estación de Poli-
cía, en vista de la queja producida ayer 
por el Administrador de los tranvías, 
trató de poner vigilancia en las inme-
diaciones de h» Universidad, pero en 
vista de las manifestaciones que le hixo 
el Eector de dicho establecimiento, res 
pendiendo de que los estudiantes no 
perturbarían el orden, desistió de sus 
propósito». 
Seg ín nuestros informes, el Alcalde 
Municipal gestiona con el Administra-
dor de los tranvías para que reanude el 
referido servicio, pero hasta la hora en 
que escribimos cstós lincas uo se ha re-
suelto nada sobre el particular. 
E l señor García Montes, Secretario 
interino de Obras Públicas, llamó esta 
mañana á su despacho al Administra-
dor de la ariavana Electric Railway 
Company", Mr. Grecnwood y al Inge-
niero .Tefe de la ciudad, señor Lombi-
l!o, con objeto de tratar sobre la sus-
pensión del tráfico do los tranvías que 
circulan por la línea de la Universidad. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
A s m v i 
C A R R U A J E S PÚBLtCOS 
k Yistos los inconvenientes que para la 
circulación de los vehículos ofrece el 
paradero de coches establecido en la 
calle de la Habana, entre San Isidro y 
Paula, con esta fecha be acordado que 
dicho paradero sea trasladado á la mis-
ma calle de la Habana, entre las de 
San Isidro y Desamparados. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana 22 de Octubre de 1904. 
Dr. Juan R a m ó n O'Jamtf, 
Alcalde Municipal. 
1.08 C E R T I F I C A D O S D E L EJÉRCITO 
Hoy terminará el reparto en esta ca-
pital de los certificados de los haberes 
del Ejército Libertador. 
E l jueves, probablemente, saldrá la 
Comisión para Pinar del Río y des-
pués de recorrer la provincia pasará á 
las de Matanzas, Santa Clara y Cama-
giiey con objeto distribuir los certi-
ficados de todos los Cuerpos, excepto 
los del primero. 
Después se designará la Ce misión 
que habrá de ir á Santiago de Cuba 
con igual objeto. 
D E S P A C H A N D O 
Los Secretarios de Instrucción Pú-
blica y Gobernación han despachado 
hoy con el señor Presidente de ia Re-
pública. 
COMISIÓN TEBMINADA 
Por haber terminado sus trabajos la 
Comisión de Reclamaciones del Ejército 
Libertador, se ha depuesto que vuelvan 
á hacerse cargo de sus respectivos des-
tinos, losSres. D. Alfredo Hernindei, 
Magistrado de la Audiencia do Pinar 
del Río; D, Enrique Junco, Magistrado 
de la Audiencia de Matanzas; D. Juan 
Manuel Menocal, Fiscal de la Audien-
cia de Santiago de Cuba, y D. Jo«6 Ma-
nuel Generoso, Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Camagüey. 
IFECTOSJLE VIAJE 
FAEAGOAS Y BASTONES 
Vea Vd. 
EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E L U Z . 
C1900 TELEFOKO 829 O 
AUXILIARES 
Han sido nombrados auxiliares de 
pagadoiee del primero y quinto cuerpo 
del Ejército Libertador, los sofioree uon 
Alberto Gutré y don Raimundo Lnque, 
respectivamente. 
JUECES MEN reí PALES 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales de Madruga y Casilda los se-
fioros D. Carlos Ramírez Peña y don 
José Manuel Romero, respertivamente, 
y Jueces Municipales supleutesde Nue-
va Paz. liabía Honda, San Ar.tonio de 
las Vegas, Ciego de Avila, Guantána-
mo. Rodas, Cascorro, San José de los 
Ramos, Bokmdrón y Guásima de Mi-
randa, los señores don Pablo Pereira 
Pérez, D. Pablo Caro Rodríguez, don 
Lorenzo del Castillo, don José J . Ca-
brera, D. Antonio Sosa Biicera, dou 
Antonio Gallart López, don Felipe Ruiz 
Rico, don Francisco Alvarez Díaz, don 
Alberto Martínez Díaz y D. Páníilo 
Pérez, respectivamente. 
PERMUTA 
Se ha dispuesto el cambio do desti-
nos entre los señores D. Pedro Astray 
Canela y D. Arturo de Rives, escriba-
nos de los Juzgados de instrucción de 
Cieufucgos y de 1" instancia é instruc-
ción de Aclacranes, respectivamente. 
HACIENDAS COMNUERAS 
E n la Gaceta del sábado se ha publi-
cado la ley sobre haciendas comune as • 
E L CARBÓN ARTTFICIAI. 
E l Secretario de Hacienda ha acor-
dado quo el Epígrafe 55 de la Tarifa 3^ 
de Babsidio Industrial quede modifica-
do á partir del segundo semestre del ac-
tual ejercicio en la siguiente forma: 
A. 55, — Fábricas de carbón artifi-
cial: 
Pagará cada una de cien secaderos ó 
menos $10.00. 
Pagará cada una de las que pasen do 
este número $90.90. 
R E N U N C I A D E UN CÓNSUL 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por el señor J . Marcano Raffeti, 
del cargo de Cónsul Honorario de Cuba 
en Barcelona, Estados Unidos de Ve 
nezuela. 
T R A S L A D O 
E l señor Jorge A. Campuiano, Vice-
cónsul de Cuba en Progreso, ha sido 
trasladado al Viceconsulado en Por-au-
Prince, Haití, en donde prestará sus 
servicios. 
LICENCIA 
Se le han concedido 45 días de licen-
cia, á D. "Demístocles Betancourt, Juez 
de Inatrucíáón de Piaar del Rio. 
TRABAJADORES 
L a Empresa de Cárdenas y Jácaro, 
solicita trabajadores para la prolonga-
ci6u de la línea de Yaguaramas á Pun-
ta de Sierpe, Cienfuegos. 
INSPECTOR TRASLADADO 
Ha sido trasladado al poblado de L a 
Esperanza, el inspector de Impuestos 
D. Antonio B . Ainciarte, que venía 
prestando sus servicios cu Cienfuegos. 
POR E N F f R K E D A D 
Se le ha concedido na mes de licen-
cia al señor Manuel Giraudy Vivar; se-
cretario del Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba, por motivos de enfermedad. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departameuto, (.arante la 
semana que hoy termina, compreudieu-
do el servicio de veteriaaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 214. 
Animales inspeccionados, caballar 
2.438. 
Id. id. vacuno, 5G0. 
Existencia anterior, 7. 
Id. ingresados, 7. 
Inyectados, Maleiua, 8. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 4. 
Declarados sospechosos, 2. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 11. 
Qnedan en observación, 9. 
Habana 22 de Octubre de 1904.—El 
Administrador. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche ha preetink) el Cuerpo de B o m -
beros un gran servicio, logrando evi tar 
que fuera destruido por e l fuego todo un 
hernioso edificio de maderas, compuesto 
de dos cuerpos, altos y bajos, en la calle 
de Zaragoza n . 33. 
A la p ron t i tud con que acudió el mate-
r i a l para ext inc i í in del incendio, desta-
cado en el Cetro, so debeque el fuego i n i -
ciado en una hab i t ac ión del fondo no se 
propagase a l resto de la casa, localizando 
las llamas en la misma h a b i t a c i ó n en que 
empezaron á desarrollarse las mismas. 
E l carro de mangueras se a p o s t ó en la 
toma de agua m á s p r ó x i m a , y sólo con su 
aux i l io se conjuró el peligro. 
Las bombas Zu¿.?a iroacZ y Felipe Pazos 
que se presentaron en el lugar el sinies-
tro no tuvieron necesidad de prestar sus 
servicios. 
Segí in don Norber to Lamberos y Gon-
zález, i nqu i l i no p r inc ipa l de la casa, el 
fuego tuvo poc origen a l inflamarse el 
alcohol que e x t r a í a su hermano D . Fer-
m í n , de un gar ra fón donde estaba depo • 
sitado, y a l romperse dicho envase el l í -
quido c a y ó encima de uua l á m p a r a de 
pe t ró leo que estaba encendida. 
A causa de este accidente sufr ió que-
maduras en las piernas el expresado don 
F e r m í n , siendo su estado de p ronós t i co 
grave, s e g ú n certificado del doctor V a l -
dós, méd ico de la es tac ión sauitaria del 
Cerro. 
K l j a e z del d is t r i to , licenciado sefíor 
Lauda, r e c o n s t i t u y ó en el lugar del fue-
go, hac iéndose cargo del atestado levan-
tado por la pol ic ía . 
Alber to V a l d i v i a , de 21 afios, vecino 
de la calle d< l Carmen letra H , en el Ce-
rro, fué asistido ayer tarde por el Dr . 
Vs.ldés de ia fractura de la ú l t i m a falan-
ge correspondiente al dedo anular de la 
mano derecha, de p ronós t i co grave. 
Esta lesión la sufr ió casualmente al 
I caerle encima un t ab lón en el paradero 
de la Ciénega, donde estaba trabajaudo. 
T a m b i é n el moreno J o s é Armenteros , 
domici l iado en calzada del Cerro 426, 
al estar trabajando coa una escoplu, se 
causó una herida incisa en el dedo medio 
de la mano izquierda, de p ronós t i co rae-
nos grave. 
E l hecho fué casual. 
A $3; Mar ta L l e r a n d i Robles, por es-
cónda lo y faltas & la pol ic ía ; A q u i l i n o 
R o d r í g u e z Alvarez , Manuel Torres Car-
vajal. Juan Alvarez V a l d é s y Eduardo 
Sánchez , por r i ñ a y lesiones; Saturnino 
Cossio y Urbano Beyes, por r i ña . 
A $2: Manuel Lasbal G o n z á l e z , por 
faltas á la pol ic ía ; Domingo R o d r í g u e z 
V a l d é s , por escánda lo ; E m i l i o V á r e l a y 
Ju l io Cabrera, por lesiones por i m p r u -
dencia. 
A $1: J o s é R o d r í g u e z Boloy, por deso-
bediencia á la pol ic ía . 
Fueron absueitos 9 acusados. 
Por delitos: 
A $ 3 0 y l 0 d i a s de arresto: Gabriel D . 
Granados, por resistencia. 
Fueron absueitos 7 acusados. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Por delitos: 
A 15 d í a s de arresto, Florencio P é r e z 
Betancourt, por hur to . 
A 30 d ías de arresto, J o s é V a l d é s V a l -
dés , por hur to . 
Fueron absueitos 5 acusados. 
E n circular fechada en Washington el 
l*? del presente, nos par t ic ipa el Presi-
dente de la AriKona-Cuban A.sphalt and 
M i n i n g Oo., qae la Direc t iva de dicha 
CoBnpHflla ha oonferklo poder general al 
Sr. D . P r i m i t i v o G u t i é r r e z S a ñ u d o , ve-
cino de esta, para que como Agente suyo 
en la Is la de Cuba, ia rtspresente en todos 
los actos y negocio» que so relacionen con 
la misma, habiendo sido revocados los 
poderes que con anterioridad la referida 
C o m p a ñ í a t en ía aouferidos á los señores 
James A . Pol lard y Rober t E . Ke l l i s -
w o r t h . 
MoYúnfeHío Marítimo 
E L M A S C O T T E 
E l vapor americano e n t r ó en puerto 
hoy procedente de Tampa y Cayo Hueso 
con carga corespondencia y pasajeros. 
E L T R I P O L I 
Para Cárdenas sale hoy el vapor ing lés 
Tr ípo l i . 
E L H A R N E T 
E l b e r g a n t í n ing lés de e s t » n o m b r e sal-
d r á hoy para Mabita en lastre. 
E L H O L 8 T E I N 
Esta m a ñ a n a e n t r ó en puerto proce-
dente de Cienfuegos el vapor a l e m á n 
Hohie in que viene para reparar a v e r í a s , 
que ha sufrido en su m á q u i n a . 
E n su viaje de Cienfuegos á este puerto 
ha empleado siete d ías . 
G A N A D O 
E l vapor americano I jou i t i ana impor-
tó de Ncw-Orleans ayer para el eefior 
F . Wolfe, 2 perros, 23 m u í a s y 24 caba-
llos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 24 de Octubre, he -
chos al aire Hbre en ETL A L M E N D A R E 3 , 











á las 8 F . M., 764 mim. 
E n el lugar conocido por "Tumbadero 
del Canalizo", a l final de la calle de laa 
Figuras, detriis del establo n? pertene-
ciente al D o p a r í i u n c n t o de Obras P f ib l i -
cas, fué e x t r a í d o del agua un feto de la 
raza blanca eu completo estado d© pu-
t refacción. 
E l Dr. Roche reconoc ió el feto, el cual 
se r e m i t i ó al Necrocomio á d isposic ión 
del Juzgado del d is t r i to . 
A l t ransitar montado íl cabnllo por la 
calzada del Monte esquina fl San Nico-
Iftfi el blanco J o s é A n t o n i o Cecilio, natu-
ra l de T u r q u í a y vecino del callejón del 
Cementerio, tuvo la desgracia de ser de-
rribado a l suelo por el caballo del coche 
de plaza n" 783, suft-ieudo lesiones en la 
reg ión f ront ra l y otras partes del cuerpo. 
VA a r t i l le ro Rafael Gonzá l ez detuvo al 
conductor del coche, moreno i t u f ino 
Melzan, que fuó puesto á d ispos ic ión del 
Ju/gado competente. 
Por faltas: 
A 30 d í a s de arresto, Feliciano G o n z á -
lez Gonzá lez , por actos deshonestos; L u í s 
R ive ra V a l d é s , por mal t ra to de obra. 
A 20 d í s s , Carlos Santorema Santore-
ma, por embriaguez y escóndalo . 
A US d ías , Manuel Alvarez liouachea, 
por embriaguez y escándalo . 
A diez d ías , An ton io López P é r e z , por 
embriaguez y escánda lo ; A g u s t í n A m a -
dor A leg r í a , por e scánda lo y laltas; Ven-
tura Gonzá lez R o d r í g u e z , por embria-
guez y escánda lo ; Manuel del Prado V a l -
d é s , por ofensas á la moral ; Manuel Bae-
za Puente, por embriaguez y escánda lo . 
A 10 pesos, Gregorio Betancourt Gon-
zález, por portar arma y faltas; Carlos 
T r i l l o Castillo, por daflo en la propiedad 
y e scánda lo . 
A 8 pesos, Manuel R o d r í g u e z C h á v e z 
y Petrona P é r e z , por escánda lo ; J e s ú s 
G ó m e z Rivas, por d a ñ o en la propiedad. 
A 5 pesos, J o s é P é r e z M a r t í n e z , por 
faltas y amenazas; J o s é M a r t í Gá lvez , 
por faltas; Lorenao M . M a r t í n e z , por le-
siones. 
A 3 pesos, Arabrades Odio, por mal t ra -
to de obra; Rafael Cá rdenas Cárdenas , 
por faltas; J o s é J . C. Alvarez, por faltas; 
Manue l Díaz Orboa, por embriaguez y 
escánda lo . 
A ü pesos, Manuel M u r i l l o , por deso-
bediencia; A n d r é s M a r t í n e z , por mal t ra-
to y amenazaf. 
Á un peso, Juan Alvarez P é r e z , por 
portar arma; Manuel Bucho Herrera y 
A u t o n i o V i l l a b r i l l a , por maltrato de 
obra: Carlos ViÜHlva y Luciano Herrera, 
por reyerta y escánda lo . 
E l inspector de los Impuestos Sr. Pr ie-
to, ocupó en la bodega de D . Manuel Ahe-
lleira Castro, calle de J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 87, un cuarto de v ino con el sello espe-
cial para 112 l i t ros , teniendo solo adberi-
dos al envase 54 sellos de dos centavos. 
E n la casa de salud " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n " , injrresó ayer D . J e s ú s S u á r e z y 
M e n é n d e z , vecino de Hanta Clara 41, el 
cual h a b í a sido asistido por el Dr . M é n -
dez Capote, de una herida punzante en la 
reg ión palmar de la mano izquierda, de 
pronós t i co leve, y cuya lesión sufr ió ca-
sualmente al pasarle por encima de d i -
cho miembro un bocoy que estaba ayu-
dando á cargar. 
E n el Centro de Socorro del 2? d is t r i to , 
fué asistida en la m a ñ a n a de ayer, por el 
Dr. Armas , la morena A n a M a r í a Pozo 
H e r n á n d e z , de 19 afios, soltera y vecina 
de Salud S6, de una in tox icac ión or igina-
da por haber ingerido cierta cantidad de 
iodo, siendo su estado de p ronós t i co gra-
ve. 
L a paciente man i f e s tó , que a t e n t ó con-
t ra su v ida , por haber sido e n g a ñ a d a por 
su novio con el pretexto de casarse, á le 
cual se ha uegado d e s p u é s . 
L a Pozo fué r e m i t l J a al hospital . 
L a mestiza Rosa Garc í a , de 50 a ñ o s y 
vecina de Zanja 7G, pufrió la fractura de 
la cuarta costilla, al caerse y tropezar con 
una cama, en la casa Neptuno entre Cam-
panario y Manr ique , donde estaba tra-
bajando. 
Esta m a ñ a n a , estando atajando una 
m u í a en el establo numero 3 del Departa-
mento de Obras P ú b l i c a s el blanco Rafael 
G a r c í a Guerra, vecino de A g u i l a 357, re-
cibió uua coz en la frente, que le causó 
una herida, de p ronós t i co grave. 
E l paciente pasó al hospital . 
E n la calle de Consulado esquina á V i r -
tudes chocaron esta m a ñ a n a u n t ran-
v í a e léc t r ico y un c a r r e t ó n , resultando 
muerta la m u í a que t iraba de este veh í cu -
lo y lesionado levemente el conductor. 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Octubre Sl> de 1904. 
E n los juicios celebrados en esto dia 
fueron sentenciados por faltas: 
A $20 de mul t a : Deocrracias Chamorro 
S á n c h e z y Hermenegi ldo Cruz H e r n á n -
dez, por embriaguez y e scánda lo ; E m i -
l io M a r t í n e z Pérez , por vejación injusta 
y mal t ra to de palabras. 
A $10: R a m ó n Diaz Reyes, Gonzalo C. 
G a r c í a , por escánda lo ; A n t o n i o Diaz Gon-
zález, lesiones en r i ñ a ; Cruz L ó p e z Casa-
nova, por embriaguez y e scánda lo ; Fe-
derico M a r t í n e z Chantran, por faltas á la 
pol ic ía ; Clara Ledón G ó m e z , por r i f iu y 
escánda lo ; Vicente Blanco de la Torre, 
por embriaguez y escánda lo . 
A $6: J o s é Tora! Gonzá lez y J o s é 
Fuentes Duran, por desobediencia y fa l -
tas á l a pol ic ía . 
A $5: Pedro R u b i M a r t í n e z , por portar 
arma prohibida; M a r t í n Zenillosa Eche-
v a r r í a y A m é r i c a V a l d é s V a l d é s , por es-
cánda lo ; Rosa M a r í a b a l d é s P é r e z , por 
e s c á n d a l o ; A r t u r o Manzano O l i v a , por 
escándalo y embriaguez; A m é r i c a V a l d é s 
P é r e z , por escánda lo y desobediencia; 
Juan B . M a r t í n e z y G e r m á n T e r r y l i g a r -
te, por rifta y e scánda lo ; Cesáreo Q o n z á -
lez Ramos, por vejación injusta; J o s é L ó -
pez Cuadrado y A n d r é s D o m í n g u e z , por 
embriaguez y e s c á n d a l o . 
SESO - B a l t 
EL JBEGOIDE AYER 
A y e r j u g a r o n « n C r . r l o s I I I , la nove 
na <tCuban Gian ta" y ¿ í p i c k n i n e c o m -
puesto de playera do champioa. 
Los maestros ob tuv ie ron el t r i u n f o 
gracias al error de Jabuco que d i ó lugar 
á que h ic ie ran en esa entrada cinco ca-
rreras, lo que hub ie ra sido un shunk si 
¿l jabuco no hubie ra estado desfondado. 
Bustamaute estuvo hecho un profe-
sional y la o v a c i ó n que r e c i b i ó fué j u s t a 
y merecida. 
H e a q u í el score. del j u e g o : 
C u b a n s oc G i a n t s B . B . C . 
J U G A D O R E S 
Johnson S 8 
Patterson B 
Me Clellan L F 
Moorea? B 
Buckner R F y CF. 
Wi l son V 
AVilíiams C 
J o r d á n CF y R F . . . 
Bov man P 




1 0 2 
2 0 2 












12i n: 2 
A n t i g u o H a n F r a n c i s c o B . B . C . 
J U G A D O R E S 
L . Bustan.ante S 8.. 
G. Garc ía 2? B 
A . Cabrera 1? R 
H . H k l a l s o C F 
S. G a r c í a L F 
G. S á n c h e z C 
J . Borges P 
A . P a d r ó n 3?B 









01 11 31 











Totales ¡S3 ó 6 0;27 1110 
ANOTACIÓN PÜE ENTRADAS. 
Cubans x Giants. . . . 0-0-0-0-5-0-0-0-1= 6 
A n t i g u o San Fran-
cisco 1-0-0-1-0-3-0-0-0= 5 
Siwiar io : 
Eamed runa, por Johnson, McClel lan 
y Patterson. 
Stolen base, por Patterson, Bustamau-
te, Cabrera, Hidalgo. 
T w o base hits , 1 por Moore. 
H o m e runa, 1 por Johnson. 
Struck outa, por Borges 6 á Moore 2, 
Buckner 2 y W i l l i a m s ; por Bowman 4 á 
8. Ga rc í a , Cabrera, H ida lgo y Romero. 
Called balls, por Borges 1 á W i l l i a m s ; 
por B o w m a n 8 á G. Sánchez , Borges y 
M o r á n . 
Dead ba l l , por B o w m a n 1 á Hida lgo . 
Passed ball , por W i l l i a m s 1. 
Tiempo: 1 h. y 50 na. 
Umplres : V . Gonzá lez y M . M a r t í n e z . 
P A R A H O Y 
Esta tarde ú l t i m o desafío entre el club 
Carmelita y la novena del Cubaii Giants. 
E l match e m p e z a r á á laa tres. 
• 
Servic io de l a P r e n s a Asoj iadA 
DE^HOY 
D E M O S T E A C I O N E S HOSTI L I L E S 
L o n d r e s , Octubre J?5.—El Embaja-
d o r de R u s i a l l e g ó a q u í anoche , d e 
regreso r(e u u v i a j e que h izo ú S i l o i a . 
Se h a b í a r e u n i d o a l r e d e d o r d e l a es-
t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l una gran mu-
c h e d u m b r e que r e c i b i ó al M i n i s t r o 
con ru idosas man i fe s t ac iones de hos-
t i i i d n d , y en v i s t a de la viva a n i m a d -
v e r s i ó n qae le d e m u e s t r a e l p u e b l o , 
el g o b i e r n o ha d i spues to que la E m -
ba jada r u s a e s t é c u s t o d i a d a p o r u n 
piquete de fuerza a r m a d a . 
T E L E G R A M A D E P E S A M E 
E l r ey Eduardo ha telegrafiado al 
Alcalde de Hull , para m a n i f e s t a r su 
s i m p a t í a y dar e l pésame á los habi-
tantes de dicho puerto, por el indis-
c u l p a b l e acto r e a l i zado por la escua-
d r a r u s a c o n t r n l a flotilla de buques 
pescadores. 
E N P U E R T O 
A n u n c i a n de H u l l que h a n l l o r a d o 
á d i c h o p u e r t o , t odos los vapores de 
pesca q u e f a l t a b a n y p o r c u y a s e g u r i -
dad se t e m í a . 
P R O T E S T A D E I N G L A T E R R A . 
L a p r o t e s t a q u e el g o b i e r n o i n g l é s 
h a p re sen tado a l de Kusia, es muy 
extensa , y se d e c l a r a t e r m i n a n t e -
m e n t e en ella que l a s i t u a c i ó n no ad-
m i t e d e m o r a a l g u n a e n e l arreglo de 
la c u e s t i ó n . 
T E M O R A MINAS S U B M A R I N A S . 
A s e g ú r a s e que los rusos tenían r a -
zones para creer que se había co loca-
do a lgunas minas s u b m a r i n a s en los 
a l rededores d e l l u g a r en que a taca-
r o n la í i o t i l l a pescadora . 
A C T O I N D I S C U L P A B L E . 
L a c a l í í i c a c i ó n de " a c t o i n d i s c u l p a -
b l e " q u e e l r e y E d u a r d o ap l ica 49 a t a -
que de l a e s c u a d m rusa , en su t e l e -
grama a l A l c a l d e de H u l l , expresa de 
u n a m a n e r n g r á f i c a e l s e n t i m i e n t o 
d e l p u e b l o i n g l é s r e spec to á este des-
g r a c i a d o suceso. 
LOS B U Q U E S A V E R I A D O S . 
D i c e n de H u l l que , i-«demá» d e l v a -
p o r de pesca Craaie, que f u é echado 
á p i q u e , r e s u l t a r o a c o n ave r i a s c u a -
t r o ó c inco más. 
C A U S A D E L A E Q U I V O C A C I O N . 
FViJ'f/?, Oct t ibre S ? 5 . - S e g i í n despa-
cho de C h e r l m r g o á L e M a t i u , e! a l -
m i r a n t e Bo jes t v e n k j ' , c o m a n d a n t e 
de i a e scua r t r a <lel I M l t i c o , h a c o m u -
n icado p o r e l t e l é g r a f o s i n h i l o , q u e 
c a ñ o n e ó los barcos d e pesca p o r q u e 
ye l i ^ u r ó que e r a n buques e n e m i g o s , 
cuya p resenc ia e u e l C a n a l de la 
M a n c h a le h a b i a s ido s e ñ a l a d a . 
E R R O R RECONOCIDO 
f i a n JPcterfiburf/o, Octubre 2¿>.--Tl!,o-
do e l m u n d o a q u í r e c o n ó c e l a t r e m e n d a 
e q u i v o c a c i é n c o m e t i d a p o r el c o m a n -
dan te de la escuadra , y el Czar h a m a -
ní tos tado c! m á s p r o f u n d o s e n t i m i e n -
to po r las desgracias personales h a b i -
das, á la vez que su p r o p ó s i t o de d a r 
á I n g l a t e r r a u n a c u m p l i d a repara-
c i ó n . 
L O S M U E R T O S RUSOS 
T o k i o , Octubre 2 5 . — E n t e l e g r a m a 
de L íuo -Yaug se d i ce q u e los j a p o n e -
ses h a n r e c o g i d o y e n t e r r a d o ó i n c i -
ne rado los c a d á v e r e s de 1 3 . 3 3 3 r u -
sos, m u e r t o s eu los d iversos combates 
que se d i e r o n d u r a n t e la p r i m e r a 
q u i n c e n a de este mes a l Sur de M u k -
d e n . 
N U E V A O F E N S I V A 
D E LOS RUSOS 
M u t i l e n , Octubre 2 3 . — E l a l a i z -
q u i e r d a de l e j é r c i t o r u so ha v u e l t o á 
c ruza r , d u r a n t e l a pasada n o c h e , e l 
r i o S h a k h é , y avanza sobre las pos i -
ciones ocupadas p o r los japoneses. 
PEQUEÑA B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , Octubre 2 5 . — M a d e c l i n a -
do n u e v a m e n t e e l p r e c i o del azúcar 
de r e m o l a c h a , q u e c i e r r a hoy Á 
l i s . OA\4:d . 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.855,200 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
CASAS D E C A M B I O 
Pistaeopattol*.... de 78>^ á 78% V . 
CaJdeeülÉU. de í 2 á 8 5 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 6»^ á 7 ^ V . 
Oro a m e r i c a n o ) d a l 0 9 > / á 110 p 
contra español . J ™ 
Oro amer. contra 1 x oo p 
plata española . | a ^ ^ • 
Centenes á 6 . 7 0 p l a í a . 
E n cantidades,, á 6.72 plata. 
Luises á 5,36 plata. 
En cantidades., á 5.37 plata. 
£1 peso a m e r i c a » ) 
no en plata «a- ¡- á 1-39 V . 
pafiola I 
Habasa, Octubre 25 de 1904. 
ton M i l C i r a l . 
D e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
D I R E C T O R : 
E n solo cuatro meses se pueden «dquirir en asta Academia, IOB eeaocimlaatos de la Arit-
m é t i c a Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases é e 8 déla mañana á B>i la noeha. 12555 26t- 70t 
E . P- D. 
mm mm Í mmi 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde do hoy , los 
que suscriben, v inda , hijos, her-
manos pol í t ico?, pr imos y perso-
nas de su amis tad, suplican su 
asistencia ú la hora indicada ¿ l ia 
casa mor tuor ia , San Ignacio 91, 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l 
Cementerio de Colón, favor que 
le a g r a d e c e r á n . 
Habana, 25 de octubre de 1904. 
Aurora Luján de Morales .—líogel io 
y Oscar Morales y Luján.—Adolfo, 
José, Guillermo y Arturo Loján y 
Delgado.—Dr. Jnan Francisco Mo-
rales.—Rafael, Abelardo, Ricardo y 
Alfonso Morales.—Mateo Lago y 
Sánchez,—Ldo. M á x i m o V. Valen-
zuehv.—Dres. Antonio Parra y T o -
más F . Alfonso.—Ricardo Delmoa-
te.—José María Qélvez.—Orflllo Gó-
mez. Oscar Silveira. Antonio 
D e l m o n t e . — N a p o l e ó n G/Uvez. 
G 
E I* X) 
mm. mm i mm. 
( E I X T A R Ü O ) 
MIEMBRO DS ESTA ASOCIACION 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro 
para hoy martes á, las cua-
tro de la tarde, ruego á to-
dos sus c o m p a ñ e r o s en el 
periodismo, se sirvan acom-
p a ñ a r su c a d á v e r desde la 
casa mortuoria^, San Igna-
cio 91, hasta a l Cemente-
rio de Colon. 
Ilabaua, 25 octubre 1904. 
E l Presidente, 
A l f r e d o M . M o r a l e s . 
•G 
L o n j a d o V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
75 c. jabón Ajfirna fl.SO c. 
50 c id. añil $5.53 c 
25 c. id. paues Fén ix |6.25 c. 
20 c. chocolate Baguer 23 q. 
309 c. paquete, Maioeoa Espiga, S6 qt. 
200 c. Ii2 paquete?, Maioena Espiga, £6.% q. 
200 o. 1[4 paquetes. Maicena Espiga, |7 q. 
100 s. frijoles colorados Í8.30 q. 
800 c. Dát i les $6.7á q. 
15̂ 4 p. vino bodega Rojariasa flS.60 una. 
30 latas de 1 Ib. Sthico Santl Rosa *0.Ü0 It. 
50 id Id. de J | id. |0.65. 
100 id. id. de ^ id. 10.70. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E2s'TIlAUOS 
Dia 24. 
De Mohíla en 3 diosírol. ing. Próspero, cap i tán 
SomraerviUe, torre. 435, con madera, á i » 
orden. 
Dia 25: 
De Veracrúz y Progreso en 4 días vap. amer. 
Havana, cp. Robertsoa, tns. 561/7.con carga 
y pasajeros a Zaldo y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas van. ame-
ricano Mascótte, cpL Alien tonfk. 881 coa 
con carga, pasajeros y correapondencia 
áG. Lawton Chílds y Comp. 
S A L I D O S 
Día 24: 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Esperanza. 
Día 25: 
Cárdenas, vap. ing^. TripoH. 
Mobila, bgtln. ings. Hornet, 
Movimieiito_ás pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva York , en el vap. arar. Esperanza: 
Sres. Alfredo y Leopoldina Huiz y Csorio— 
James B. y Marta Brenster—Venancio (lorera 
- I sabe l Leigles—L. Larrompe—E. Roeland— 
C h . M. Chriawy—J. A. D u r o n s - E l o í s a y Dulce 
María Eernal—Oreste y María F e r r a r a — I L A. 
ScbiDger—Joaquín Ouiná—Ignacio V a l i e n t e -
Charles Coliarto—Adrián Collado—Francisco 
Bae/,—Ricardo Perkins Marcelino Suarez— 
John Barende-Oscar Castillo—A. Leonhard— 
Eduardo San Thomas Martín L . P . slius— 
Lonis Bachuian-Pablo Jané—Roberto R e í d - -
J Neuman—M. Corbet—Margaret Corbett—J. 
S Brooks—José M. García—Alfredo E. Bus íou 
•-Wilfred W. Hiching—Anne Carden—Er^est 
Heintye—F. Borchet—R. Larzon—Margarita 
Davids—Alfredo J . Giob R. Wilson—Mary 
Seeley y fam.—W. P. Mahones—Andrés Nove-
na y 2 de fam.-Francisco Jórrate—S. Valga-
ñons—Duque Diaz—John F . Murry—Alfredo 
Mejías—18 chinos y 61 de trámsito. 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Tampa, en «I vap. ame-
ricano MiamL 
Sres. J . Woody Sra.—H. D a v i s - L . Díaz—L. 
Ballet v 1 de fam.—Srita. J . López—B. Rodn-
eruoz—P. Vidal—R. V i i l a r e j o - M . Aguiar y l a -
milla—A. D o r t a - C . Pulgaron—1). Mauricio— 
B Estrada—D. Viamonte—I. Ajon—A. G i l — 
p' Alonso—S. Sufirez—A. Fardo—V. Valdós— 
B! D i a z - F . Valdés—A. Mencio—A. F.eüy y 4 
de familia—K. Ferr ir—W. Hadiey—W. Hum-
bak—U. Hayman—P. Betancourt—J. Fernan-
dez—L- Sfincheay 2de fam.—A. Sánchez y 2 
de fam.—A. Sánchez—I. Villanueva y 3 de fa-
milia—R- García—I. Alvarez—M. Fa lcón y 2 
de fam.—R. Hernández F . Sotolongo F . 
Guerra y 1 de fam—ÍL Abad y 8 de familia— 
J . Ki len—J . Haya. 
Para Veracrüz, en el vap. cap. Bnenos Aires 
Sre«. Javier Presa—David Sivad Ramón 
Can«ls—Roberto Arou—&. Uberto—Ernestira 
Callina—Antonio Burg^os—Salnstlano Gonzá-
lez Emil io Las tra Francisco L a j a n - E -
Gamble—José Novo—Tomás Cabrane José 
Bonone—Gerón imo Villaseca—Antonio Mar. 
tinez— Bernardo Valdés y Manuel Granados. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. amer. 
Esperanza: 
Sres. Angel Morenilla v 2 do fam—Bernardo 
Oliva—W. Howard—W. W a l t o n - R a m ó n B a -
rrios—Alfredo Fernandez — Rufina B a s c o s -
Julián Oliv»—Alberto Diaz—Felino de Cárde-
nas—Julio Torres—Ricardo C o s t a - J u a n B a r -
dales—Manuel Barreal — Adela G a r c í a - J o s é 
Antonio Echevarr ía—Emil io Va l do la M a r -
Benito Reineri—Francisco Frías Alcover—• 
John Parker—Gabriel Regalado— Ambrosio 
González—Facundo Radrígner—Federico Roy 
y de fam—Germán A l v a r e z — J o s é Blano<^— 
Baatista Paradela—Arturo Alvar»». 
1*7 i > 
m m n m m m 
Accedemos á reiteradas indicaciones 
¿ e diversos suscriiores, creando en el 
PIAUIO DE LA MARINA una sección de 
preguntas y respuestas, que a p a r e c e r á 
^ e s t e w i ^ m o si t io, s iempre que tenga-
mos que evacuar alguna consulta. 
M á s d a r o : los suscr i to ie ís que nos ha-
gan alguna pregunta digna de contes-
t ac ión , e u c o n t r u r á n la respuesta en este 
BÍÍÍO del DIARIO . Cuando nosotros no 
podamos contestar á alguna pregunta, 
l a i n s e r í u i e m o s a q u í por s i alguno de 
nuestros abonados puede y desea c o n -
testarla. 
" C.VRTA ÁBIEKTA 
M i querido A l d e r e g u í a : 
tu carta al DIARIO leí, 
y ¡quó sorpresa la m í a ! 
Por Japonés te t en ía 
y uu ruso descubro en t í . 
X o temas que yo crit ique 
t u declaración formal, 
n i en broma te mortif ique: 
es justo que cada cual 
se rasque dondo le pique. 
Mas doja que tus proyectos 
me atreva yo á ceusunir, 
buscándoles sus defectos. 
¿Tú quieres mandar efectos 
ft los súbd l to s del Zar* 
Pues en m i l y tantos bretes 
así los vas á poner: 
¿qué h a r á n aquellos pobretes 
con unos cuantos paquetes 
de "Chocolate Baguer"?. 
¿No ves que es un disparate 
la suscripción proyectada? 
6upó?i que haga chocolate 
un ranchero botarate-
no a lcanzarán n i á mójenla. 
Reflexiona, A l d e r e g u í a , 
y saca la consecuencia 
de la que a l lá se a r m a r í a 
si uno de aqu í les e n v í a 
cigarros de IAI Eminenoia. 
¡ V a y a un molote sin par 
ei que se iba á producir! 
N o hay n i por d ó n d e escapar: 
unos cuantos, á fumar ; 
ios resta n tes... á escu p ¡ r, 
Si quieres mandar dinero, 
tampoco das en el clavo. 
¿Un capital verdadero, 
para que á cada guerrero 
no le toque n i á centavo? 
Dójato de boberíaa 
y piensa en algo mejor; 
porque aunque pierdas tus d í a s , 
no vas ú encontrar vapor 
que lleve las mercanc ías . 
Si de Rusia amas lu historia, 
r e s ígna t e á desear 
para los rusos, la fifiotw • 
de que obtengan la vic tor ia . . . 
( ¡ q u e es tá dura de pelar!) 
Tus s i m p a t í a s abstrusas, 
gallardamente confiesas. 
Y o t a m b i é n abundo en es:;- ; 
¡porque prefiero 6. laí¥Tt«aí 
antes que á las japonesas! 
Juan B . Ubago. 
no qae son la ú l t i m a novedad de la ele 
gancia y el buen gusto. 
Y ¡en q u é ocas ión han llegado? E n la 
m á s opor tuna y p rop ic ia , cuando sopla 
el p r i m e r norte, precursor del I n v i e r -
no, cuando e l F r o n t ó n se aoima y co-
mienzan en lo;» teatros las grandes tem-
poradas, todo lo cual hace que las da-
mas quieran l u c i r sn gentileza y ga-
l l a r d í a con t r a j e r que cau t ivan no me-
nos que su semblante y sus maneras. 
H a y que ver esos g é n e r o * de inv ie r -
no, cuyos nombres anuncia L a Filosofia 
en la T r i b u n a L i b r e que al Comercio i 
deja franco el DIARIO DE LA MARINA, 
para apreciar A buen g ü i t o y düigen-1 
cia de Pepe Lizama, que tanto como : 
por el buen nombre de su casa, se i n - i 
teresa por b r i n d a r á las elegantes ha-
baneras cuantas novedades puedan de-
sear, satisfaciendo su capricho. 
Y no son las telas l a ú n i c a novedad 
que ofrece á sus favorecedores L a F i -
losaría, sino los abrigos de inv ierno , 
fabricados expresamente para la casa 
por M . Cobourg, e l gran modisto pa-
r i s i én de l Faubourg P o i s s o u i é r e , de 
fama universal . 
Esos Carricks, esos Paletot», esos Jtfon-
te Carlos y otras variedades de abrigos 
de los que ha recibidweste aflo el alma-
cén de novedades de Lizama, D í a z y 
C o m p a ñ í a , de las callas de Neptuno y 
San Nico lá s , han produc ido una revo-
luc ión en el mundo del buen touo y la 
elegancia habanera. 
Como qne se los d isputan las damas 
para luc i r los en el paseo, en las fiestas 
y las diversiones. 
P e r f u n t e r í a C r u t r U a » . 
Como ayer fué d í a de descanso 
para la afamada act r iz Gabriela Reja-
ne, p a s e ó por nuestra ciudad, p s r a q u e 
no se diga que ha estado en la Habana 
y no conoce la Habana. Y on su paseo 
se e n c a m i n ó por ese boulevard del co-
mercio habanero que se l lama calle del 
Obispo. M u y satisfecha iba cuando al 
l legar frente á la casa marcada con el 
u ú m . 107, l eyó la m-uestra " B a l ó n 
Crusellas", y e n t r ó en la casa, no á 
tornar los exquisi tos refrescos que a l l í 
se s i rven, n i á comprar el renombrado 
J a b ó n de R i e l de Vaca, sino á informar-
se de q n ó manera p o d r á rec ib i r en 
Nueva Y o r k p r imero , en P a r í s m á s 
tarde, los delicados polvos de ar roz 
Boutón (Z' Or, porque n i eu la capi ta l de 
su pat r ia , Francia , se confocciona nada 
tan r ico y del icado para el cutis . 
de Mendoza. 
EL BUEN GUSTO 
E n la cosa m á s insignif icante, a l p a -
recer, se revela el buen gnsto de una 
persona^ Que Oabr ie la R é j a a e , la i n -
• igue actr iz francesa, nuestra h u é s p e d 
de unos d ías , lo t ieue muy depurado, es 
IndiBcnt ib le . L u su d i s t i n c i ó n , en au 
elej^aucia, en su tocado, en su conver-
t a c i ó n , lo reveln. Pero sobre todas estas 
cosas, se prueba el bnen gusto de Oa-
br ie la RéjBne en sn p r e d i l e c c i ó n por el 
chocolate de LA ESTRELLA, marca T i -
po Francés , ú n i c o que toma en el Pala-
c io de MIRAMAR, que 1c s i rve de resi-
dencia. 
CRONIQUILLA 
L a Fl ioaof ia 
B i e n dice el r e f r í n , que al que ma-
druga, Dios lo ayadts y m á s vale lleflac 
á t iempo que rondar un año . Pppe L i -
zama, mi querido amigo, se anda por 
£ u r o p a y caalquieca c r e e r í a q u « e s t á 
d á n d o s e la gran vifía, porque esto de 
andar de a q u í para a l l í parece una d i -
v e r s i ó n , y casi casi lo es cuando se an-
da sin que nada preocupe al paseante; 
pero el s i m p á t i c o y bien querido geren-
te de /.a Fi losofía de las calles de S é p -
t i m o y San N i c o l á s sabe qne su coudue-
fio D í a z tiene p a c í a o s les ojos eu él y 
no le p i e r d e , desde lejos, pie n i p i s a d » , 
persuadido de que h a d e ocuparse de la 
casa con v i v í s i m o i n t e r é s . Y para pro-
barle que no se equivoca, a h í van y 
a q u í l legan remesas de tela , de inv ie r -
IMB Tren Pafntu*. 
Exis te eu la Habana nu estableci-
miento que tiene merecida fama por la 
var iedad y riqueza do sus existencias. 
H á l l á s e eu la callo de San Rafael, esqui-
na ú Gal iano; y eu e l pa t io de la casa 
que ocupa ese establecimiento, nac ie -
ron, sin saber c ó m o , tres majestuosas 
palmas reales, que con el correr de los 
a ñ o s , han logrado clorarse ufanas sobre 
los m á s altos edificios de esta capi ta l , 
l legando á ser la A l e g r í a y el Encanto 
de esa venturosa casa, porque la copa 
que forman sus gal lardas ramos parece 
pub l ica r el auge y n o m b r a r í a que ha 
adqu i r ido á su sombra el famoso esta-
blecimiento habanero que l l eva por 
nombre J£l EncanLo. 
E l FJncanlo, la g ran t ienda de tej idos 
y s e d e r í a , hoy y m a ñ a n a permanece 
cerrado; pero no en quie tud , pues en 
su in t e r io r se t rabaja febri lmente, á fin 
de efectuar el balance, con objeto de 
lanzarse d e s p u é s , á p a r t i r del jueves 
27, á la v ida comercia ' , con el laudable 
p i o p ó s i t o de real izar asombros.^ l i q u i -
daciones y exponer luego «n sus v i t r i -
nas los ar t í c u l o s de rnás gusto y ele-
gancia del mnndo pa r iu ión ; 
Mochas, muchait sorpresas y tras 
ellas machos obsequios, prepara esta 
popula r casa p a i a los d í a s que sigan 
al de sn reapertura. Porque es lo que 
dicen sus d u e ñ o s : — E l Encanto tiene 
que ser u . \ ENCANTO. 
CORREO DE ESPiSA 
TA Rey et a u t o m ó v i l 
En EUtaro de Parta encontramos las 
l íneas siguifutes: 
" E n efto? dta« ha ocurrido u n inciden-
te ligero, pero muy or ig ina l , entre el Rey 
Alfonso X I í l y BU pr imer u i i t m t r o , el 
sefior M a u r » , á p ropós i to de una cuest ión 
E l joven Soberano, que «a m u y veha-
mentv y ó la vez m u y aficionado & los 
sports (¿no es esta coadicióTi igual 6 l« de 
la m a y o r í a de BUS augustos primos?) re 
propone recorrer su reino en automóvil. 
El Presidente del Conyejo, por «u parte, 
considera que al citado veh ícu lo es indig-
no de un P r í n c i p e á quien la Constitu-
ción encomienda la g u í a del suntuoso ca-
rro del Estado. 
••La discusión, según parece, fué m u y 
v iva . E l señor Maura hubo de reclsnaar 
el apoyo de la Reina madre para recor-
ó del lado de la t r a d i c i ó n . " 
Y no dice m i s L e Etr/aro. 
L'n a d m i r a d o r de Cas teb i r 
Leemos en un diario madrilefio aue 
D . T i b u r c o C a s t a ñ e d a ea poseedor de ioá 
muebles y obras de arte que tenfH en ?u 
vivienda el eminente t r ibuno Castelar, 
objetos que conserva como reliquias y los 
cuales furman un museo en su hotel de la 
calle de Vi l lanueva , un d í a propiedad de 
la duquesa de la Torre, y hoy trausfbr-
mado en una de las moradas míis hermo-
sas de Madr id . 
E ¡ .-eñor (. astañecla ha eueuaderr.^do 
los ocho m i l v o l ú m e d e s que cons tu í an la 
biblioteca de Castelar, en au m a y o r í a des-
trozados por el uso y ha mandado cons-
t ru i r una ar t í s t i ca a n a q u e l e r í a , teniendo 
el propós i to de que el d í a de su muer-
te, pase como regalo & la Biblioteca na-
cional. 
Por lo que respecta á lo» musbleB, cua-
dros y toda clase de objetos arth-ticos, co-
locados e s t án en galones y gabinetes del 
hotel ya mencionado, donde su d u e ñ o se 
propone sea á manera de museo, visitado 
por cuantos extranjeros pasen por J l ad r id 
y por cuantos amigos lo soliciten. 
Sólo faltan en aquella colección losefec-
tos del que fué despacho y dormi to r io de 
Castelar, por estar embalados desde hace 
cinco años para enviarse áCí id iz como re-
galo, si el Ayun tamien to dispone de un 
local digno y decoroso para conservar tan 
estimables objetos. 
E n O v i e d o - - B a n q u e t e de de sped ida 
á M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
Oviedo 2? 
A las nueve de la noche comenzó el 
banquete celebrado en el teatro Campoa-
mor, como despedida al orador republi-
cano. Toda* las localidades estaban ocu-
pada?. Los asistentes al banquete pasa-
ban de 400. 
A la derecha del diputado asturiano 
sen tábase el senador republicano Labra; 
á la i iquierda, el presidente del Cí rcu lo 
Rcpublicauo, D . Cir íaco Ba ib ín . 
Hablaron M a r t í n e z Albornoz (muy 
enérgico contra Pidal y su caciquismo) y 
Sela. B r i n d ó Labra por los grandes é x i -
tos de M e l q u í a d e s Alvarez, por la un ión 
republicana y por S a l m e r ó n . Alvarez 
Garc ía , de GijÓu, s a l u d ó á los ovetenses 
y r i nd ió un t r ibuto de a d m i r a c i ó n á Mel 
quhides Alvarez. Llanas dice que en As 
turias no hay m á s que un diputado: A l 
vare/.; un senador: Labra. 
L e v á n t a s e M e l q u í a d e s Alvarez y co-
mienza diciendo: "Es toy a q u í entre que 
ridos amigos del alma, en el pueblo de 
mis afectos y de mié amigos, sintiendo 
inmensa satisfacción al recordar aquellos 
otros tiempos cuando no representaba 
nada en la v ida púb l i ca y luchaba de-
nodadamente, í b r t a l ec i éndome siempre 
con la esperanza del t r iunfo. H o y que 
tengo un nombre, guardo para todos vo 
sotros p r o ñ i n d a g r a t i t u d . " 
E n v í a un car iñoso saludo al jefe ilus^ 
tre, señor S a l m e r ó n , que perRoailica la 
autoridad del part ido. Este saludo—di 
ce -holgaba, porque todos lo llevamos «a 
el a lma. 
A f i r m a la necesidad de In acción repu 
blicana hasta conseguir que se derrumbe 
el r é g i m e n caduco. Repite lo que dijo el 
notable periodista Dionisio Pérez ; " S e r é 
el ú l t i m o en abandonar las filas republi 
canas." Manifiesta de spués qne dentro 
de la U n i ó n hay dos tendencias decididas, 
distintas. 
E n un pár rafo grandilot-uento dice 
que todo lo que nos ha sucedido es una 
condsnac ión del r é g i m e n , que no con-
tento con perder las colonias, c o n t i n ú a 
su labor es tér i l , haciendo imposible toda 
regenerac ión . Turnan en el Poder los 
partidos aferrados A la ru t ina haciendo 
caso omiso del pueblo que se halla sin es-
peranza, caminando á tientas, Bin otro 
porvenir que la muerte, sellada con el v i -
lipendio. Menifiesta que el pueblo es tá 
con la Repúb l i ca , y que hay qae atraer A 
la clase neutra, no a s u s t á n d o l a con radi-
calismos, sino ofreciéndola g a r a n t í a s de 
orden. 
de la v ida , 
a .tadjiftlfir 
deuo lo que 
da. E l que no haga esto renuncia al 
peí de gobernante v hav ciue tenei 
pa-
•outra un árbol de la carretera. Les 
jero« fueron despedidos é. tfran. dLsum-
M a r í a Guerrero pe rd ió eí conoci-
mto, y t a r d ó media hora en recobrar-
E I a u t o m ó v i l quedó destrozado. 
á la plaza de toros, que ya esta-
ida por unas 14,000 almas, pre-
> un b r i l l a n t í s i m o aspecto, y lo» 
anos m a d r i l e ñ o s ocuparon varios 
palco de honor hr.bía una mujer 
m nombre de !os rcgublicanes 
si no queremos quo vengan nuevas m u t i -
laciones. 
Nada hace m á s daQo á la M o n a r q u í a 
que la prudencia, la sensatez, el ejempio 
que ha dado Barcelona, donde ha sido 
aclamado nuestro jefe. Aquellos republ i -
canos lian dado un solemne m8nt Í5 á los 
que cre ían en la leyenda de la demagogia, 
y esto ha hecho m á s por la Repúb l i ca que 
todos los agitadores. N o o lv idé i s que tras 
la demagogia viene la dictadura. H a y 
que respetar la ley, porque uo se concibe 
la l ibertad sin orden. L a R e p ú b l i c a se rá 
la p roc lamac ión de la jus t ic ia y de la 
iey. Los m o n á r q u i c o a dicen que la Re-
públ ica es la a n a r q u í a ; peor cien veces es 





au, uaüas las circunstancias 
| regresaron por ferrocarril 
ndido la función anunciada 




y el Senado, ci 
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mar t i l l o el máj 




qufn. No o lv idé i s que -vivimos en un 
pueblo de tres siglo» de monarquismo, 
formando parte d« una masa miserable, 
en la que las clases directoras han fomen-
tado la indisciplina. U n pa ís así no pue-
de sor radical. Tiene que ser sensato, de 
esp í r i tu progresivo, y que vaya aclima-
tando ol r é g i m e n y a m o l d á n d o s e á las 
necesidades dei momento. 
Estudia después la obra de los partidos 
monárqu icos , que nada han hecho mien-
tras suben los cambios y aumentan los 
tributos. 
E l r ég imen que agoniza esteriliza todo 
cuanto toca. No hay sangre nueva que le 
haga r ev iv i r , porque es un c a d á v e r . 
E l paite proclama como indispensable 
la u n i ó n con los liberales para recabar el 
predominio del poder c i v i l . Los republi-
canos tenemos (pie dar la nota de pru-
dencia, y no combatiremos la Iglesia n i 
el sentimiento religioso, pues es una 
fuerza social. 
IJO que pedimos es par t i r de la legali-
dad concordada, que reconoce sólo tres 
comunidades religiosas, teniendo las de-
m á s establecida» que someterse ó desapa-
recer. E l problema es claro y no valen 
argucias teológicas . 
Habla de la revoluc ión , y dfce que no 
hay quien niegue su necesidad, porque 
no se d u r á otro caso como el del caballe-
roso I ) . Amadeo, y aquella hade ser obra 
colectiva de la conciencia social. L o quo 
no quiero son cuarteladas y motines. L a 
revoluc ión no se hace con palabras grue-
sas ni mit ins . 
Termina diciendo: 
• •Délos que ocupan posiciones eleva-
das en la v ida polí t ica, ninguno sale in -
demne de la calumnia. La calumnia 
m o r d i ó á Labra l l a m á n d o l e filibustero, 
y á S a l m e r ó n , c r eyéndo le tie acuerdo con 
Maura para subir al Poder, y hasta mor-
d ió al ilustre Azcíírate, el Catón del re-
publicanismo, ' l odo lo qu« de m í digan 
lo» calumniadores, lo desprecio. Mien-
tras tonga vuestro carino, seré el t r ibuno 
ardoroso que no p e r m i t i r á que sobre el 
c a d á v e r del caciquismo de Pidal se le-
%'anto el de los necios ó ig ívorantas ." 
L l o r a d o r e»-abrazado, y mucho» co-
mensales no pueden contener la emoción . 
Vivas íí S a l m e r ó n , á Melquiadí-p, á La-
bra y á la Un ión republicana. Se redacta 
un telegrama saludando á S a l m e r ó n , 
E l públ ico a c o m p a ñ a á la estación á los 
republ icano» de Gij6a, que saiiocor. ufa 
tren especial. 
A u t o m ó v i l des t rozado . — La Gv . c r r e ro , 
F e r n a n d o M e n d o z n y l a srHorUa 
LAftiuaen p e l i g r o . 
•San Sebast ián S. 
A las diez de esta m a ñ a n a salieron do 
San Sebas t ián en a u t o m ó v i l la seflorita 
Glor ia Laguna, la seflora Guerrero y Día» 
E l suceso ha producido a q u í impre s ión tam 
y es objeto de todas las conversaciones. Au< 
S a l m e r ó n en Zaragoza.— R e c i b i m i c n -
t<).-- .Mit iu.—Carca do Costa y d i s -
curso de S a i m c r ó u . - - S a l m e r ó i i i n -
d i spues to . — A l a r m a . — Regreso á 
M a d r i d . 
Zaragoza ff. 
A lr\s siete de la tarde l legó S a l m e r ó n . 
Se dispararon cohetes, se tocó L a Marse-
l lesay el púb l i co i nvad ió el a n d é n . 
A fuerza de tnibajos pudo S a l m e r ó n sa- ¡ 
l i r (1<*1 a n d é n y ocupar un landó . t i rado por 
cuatro caballo», eu ol que ocuparon asien-
to el señor S a l m e r ó n (hijo) y elsefior Isa- j 
bal. Delante iba una carroza ocupada por 
ni t losy una matrona representando la Re-
públ ica , con un lema: ''Zaragoza á S a l m e - ¡ 
r ó n . " De t rás iba otra carroza y á és ta B6-
gu ían varios carruajes. 
Las calles estaban atestadas, y al de-
sembocar la comit iva en la plaza de la 
Cons t i tuc ión , estal ló una ovación entu-
siasta. 
N i aun los mismos republicanos po-
d ían contener el empuje de los correligio-
narios, que materialmente astrnjabau al 
jefe. Un baturro del arrabal ab razó al 
gran t r ibuno y le di jo:—¡Redi^z, á ver si 
hacéis algo, que a q u í solo recibiinos^ast á 
Castelar! 
Sa l ió S a l m e r ó n al balcón y sa ludó al 
públ ico con las siguientes paiitt 'ra-: 
•'Esta manifes tac ión republk-aua exce-
de á cuanto podía esperar, por m á s que. 
sab ía que A r a g ó n habfa de responder co-
mo un eco á la fe republicana. 
"Los aragoneses, unidos á los catalanes 
y formando desdo ol M e d i t e r r á n e o he.sta 
el centro una corriente do fm-rza republi-
cana, ba r r e rán un poder que no represen-
ta al pal»; L a voluntad de és te se Impon-
d r á , restableciendo la Reptiblica ocm la 
fuerza do sus ideales, pesd á quien pese. 
M i satisfacción seria completa si viera á 
m i lado á los amigos á quien laNatura lo-
sa do tó de m á s potentes |UpiaK. 
A l llegar á este t é r m i n o del discurso se 
oyen voces de ¡ V i v a Costa!, y sigue el 
orador diciendo: 
11AH está con nosotros, y p re s t a r á á la 
causa republicana su eficaz concurso. 
• H a b é i s d a d o un alto ejemplo de cor-
dura y (fc-ii.-atpx. l .vm *Htrad ahora que 
sois un partido de orden, d i so lv i éndoos 
pacífica y ordenadaiueate. 
" K n nombre de lo* republicanos catala-
nes OS S.'iMio." 
La maniíoiitación so d iso lv ió , y rt los 
pocos momentos haA>ía desaparecido el 
g e n t í o . 
F.n 1* pinza de !a Pons t i t nc ión hubo 
mucha treíite hrwta hora muy :.vaiirí»dft, 
Mas, C á m a r a s legislativas... 
artido republicano debe imponer 
norma de conducta, és ta que en 
M tas ocasiones ac red i tó el buen 
de la excelsa Zaragoza: ó todos ó 
Cuando a v a n z ó Salmeran, las m ú s i c a s 
entonaron La MarseHesa y el públ ico t r i -
b u t ó l e una gran ovac ión-
Empieza su discurso c o n g r a t u l á n d o s e 
del movimiento de o p i n i ó n , que por su 
sinceridad hace esperar que muy pronto 
se i n s t a u r a r á una R e p ú b l i c a en la que se 
desenvuelva todo un orden politico-sociah 
A ñ u d e <[ue el r é g i m e n vigente no puede 
restaurar las energía» nocionales y que 
C i b i e ite IÍV iiorlití a ¡oe r^siut . ira I»'-MO-
jo animado. La Jetu produjo entusi;iriuo 
y fueron nauy aplaudidas algunas co-
plas a lus iva» á S a l m e r ó n y á la R e p ú -
blica. 
Poco despué» de la» nueve de la m a ñ a -
no M.xtf'i #>l ffr»n n«M priMífU' fü los C \ n f > 
>s por una crmiusnion na l o» AaragMEa 
un numeroso públ ico . Desdo al l í w d i -
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D . J o a q u í n JTavarro Paclieco, de 34 a5os de edad, 
soltero. Sargento p r i m e r o de I n f a n t e r í a de M a r i n a , 
residente en el Arsenal de Cartagena, e n t r ó en el Sa-
na to r io el tí de Nov iembre de L)03 coa s f f l lU t e rna -
r i a y s a l i ó curado, como se ve en los retratos, e! 30 
del mismo mes y a ñ o . 
E l que suscribe pone en conocimiento de su nume-
\ rosa clientela, que ss ba i la establecido en la Habana, 
\¡ Buenos At res n ú m e r o 1, Cerro, á d i s p o s i c i ó n de aque-
l la hasta ei 30 de A b r i l p r ó x i m o , teniendo d e s p u é s 
que volver á M a d r i d en c u m p l i m i e n t o de sus com-
promisos. Oace constar a d e m á s que ha perfeccionado 
su p roced imimlen to para que el enfermo oo «uí'ra 
como antes de aboca. 
H a b a n a 2 0 d e O c t u b r e d e 
2m 23 
te p r o b a r á que sube y puede dar medios 
de defensa al país para qne se ponga en 
(ondiciiKies dfe no c.-tar á merced de po-
fcncfftfl extr».njeras. 
Jlablando del desastre colonial dice: 
"ILemoH llegado á una s i tuac ión de tal 
nuturab'za, qut» ostamo* :ncapacitados co-
mo pueblo culto. Hemos deshecho la le-
yenda, hemos llegado á que la inspira-
ción de los frailes y el consejo de los je-
sultfcfl imperen en el t a i s . Imposibi l i tan-
do nuestro avance. En el momento pre-
sento necesita Espafia luchar porque la 
l ibertad, i m p o n i ó n d o s e á todos por nece-
sidad indeclinable, imp ida <pio se merme 
aquella patria que íuó la conquistadora 
en p i a d o s siglos." 
Dice que los republicanos no tratan de 
hacer granjeria de la pol í t ica , wlno (pie 
n-qurun á t̂ ue se asocien todos loa esfuer-
zo» *'n beneficio del bien c o m ú n , i m p i -
diendo que la soberau ía de la nación nea 
sometida a l Vaticano, «p re s t ándose todos 
¡.ara hacer imposible un convenio m á s si-
Diestro uó ' i que el que pactaron los mo-
derados hace cuarenta a ñ o s . 
T a m b i é n dijo quo hay (pie impedir que 
prospere el proyecto de reforma de admi-
nis t rac ióu , porque a n u l a r í a la v ida mun i -
cipal que es en la que so asienta la sobera-
n ía popular. 
Insisto en su l lamamiento á lo» libera-
les para que se asoc.ieu á la oposición de 
los repblicano? sin esc rúpu los . 
l>espuós hay un pár rafo elocuente on e l 
• u . ' m c o m i a al l . j i rcito como fuerza do-
!'Mnsoi-ft do la integridad de la patr ia , d i -
ciendo que los republicanos desean que se 
ponga á au lado, ó que §e aparto de ellos 
HÍ no merecen sus s i m p a t í a s . A l llegar 
a q u í , i n t e r í u m p i ó ol sefior Pa ra í so g r i -
tando ¡Viva el lv,('rcito! 
Lamenta (4110 á los repatriado* no so 
lee hays». sutfetecho sus alcances, y es-
pera que ayuden por g m l i t u d á la R e p ú -
I l a b l a despuós de la enseñanza , dicien-
do M M no p o d r á levantarse el pueblo do 
su postmckm mientras h«ya tan conside-
rab l* n ú m e r o de analfabetos, y que s in 
.-uitura im puede haber l ibertad. 
Habla de la necesidad de impedi r quo 
Espafla se siga poblando <le conventos, y 
t ras la to hay un párrafo c o n t r a í a Monar-
q u í a , exoesivaanente radical, afiadiendo 
(pieí^ta forma de gobierno se comprendo 
eu higiaterra, Alemania ó I ta l ia ; pero 
aquí ea imposible é i nve ros ími l . 
Asegura que los zarago/amos d a r á n 
ejemplo de prudencia para desarrollar las 
altas leyes con que se ha de contr ibuir A 
ntora, y termina diciendo: 
s manifestaciones de que ven-
yeto, pronto podremos decir: 
)or la Repúb l i ca , ( astil la por 
a. A r a g ó n por la Repúb l i ca , 
por la Repúbl ica . . . ¡Eopalla, 
i , por la R e p ú b ü c a l " 
(Ovación estruendosa y dei i iante: en-
tusiastas ví tores . ) 
Pudo adver t i rseqi 
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abceviax su disei 
vió que le faltabi 
el almuerzo se si 
á socorrerle los c 
y ó sin sentido 
cardiaco. T e n í a 
aspecto era c a d a v ó 
as is t ían á esa triste < 
sieoados. E l doctor 
presente, asis t ió á 
conducido al lecho, 
cidentado algunas horas. 
E n esto tiempo fueron no pocos ios que 
temieron un funesto desenlace. Después 
se inició el desacreKlo del vieniro, y m á s 
tarde reaccionó el enfermo y se ie admi-














F O L L E T I N (57)1 
N O V E L A E S C R I T A E N FUANCÉS 
P O R P O N S O X D ü T E K K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
L O S E S P A D A C H M S Í i E U C F E F l 
(Esta novela se halla de vcnta_ en la Mo-
derna Poes ía , Obispo, 135 y 187.) 
(COKTKÍtJA) 
Gran par te del a ñ o lo pasaba el ba-
r ó n en sus posesiones, s egún unos, por 
m i s a n t r o p í a , s e g ú n otros, por v i v i r 
aislado cou su j o v e n espesa con la qae 
se h a b í a casado, en segundas nupcias, 
h a c í a dos afios p r ó x i m a m e n t e . 
Kues t ro personaje aparentaba ser nn 
hombre de cincuenta á cincuenta y 
cinco afios, fuerte y l leno de salud, y 
al parecer, destinado á una longevidad 
nada c o m ú n ; sus cabellos aun p o d í a n 
pasar por negros; era de elevada esta-
tu ra y derech i como la aguja de un 
campanario; pero á pesar de la fuerte 
c o n s t i t u c i ó n que revelaba el b a r ó n , u n 
escrupuloso observador hubiese podido 
dar uu m e n t í s á aquellas apariencias 
do salnd y j u v e n t u d , fijándose eu e l 
color cetr ino y amar i l l en to de su rostro 
Bureado por varias arrugas, s i no pre-
maturas , acentuadas por el dolor y l a 
t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u . La» c a u -
sas de aquellas huellas de sufr imiento , 
q u i z á s hubiesen podido hallarse en sus 
ojos do mi r ada UKdanaóliea y apagada, 
de ios que brotaba alguna vez u n a chis-
pa de furor reconcentrado. Para nn 
m é d i c o no p o d í a e l b a r ó n v i v i r m á s de 
dos meses, y c t e hombre que p a r e c í a 
d e s t í u a d o ¿ alcanzar largos afios de 
'-ida L i b i a de m o r i r r á p i d a m e n t e , sin 
ru ido n i extremecimientos, COMO uua 
l á m p a r a qne desprovista d i aceite, se 
apaga. 
Una tarde de Dic iembre , y d í a s an-
tes de noche buena, h a l l á b a s e el b a r ó n 
sertado á la chimenea que h a b í a on el 
gran dalóa de su morada de M o r t D i e n . 
Con la m i r a d a fija en el fuego y la c a -
beza t r is temente inc l inada , p a r e c í » ab-
sorto en l ú g a b r e s reeuerJos, recuerdos 
de aquellos que no dejau o t ra hue l l a 
que honda pena en el a lma y frío en el 
corazóu. L a baronesa, sentada ante 
un bastidor de bordar, estaba cerca de 
su esposo al qne, fur t ivamente lanzaba 
miradas tiernas y me lancó l i c a s . 
E r a l a baronesa una mujer de t r e i n t a 
afios. alta, blanca, de ojos azules y d e 
cabellos tan negrea como las alas del 
cuervo; sns labios eran rojos, sobre los 
qne se dibujaba siempre una sonrisa 
m e l a n c ó l i c a y t r is te ; su fisonomía, de 
una exquis i ta pureza de l íneas , ofrecía 
una mezcla de v i r i l e n e r g í a y de a n g é -
l i c a du lzura . 
L a sefiora de M o r t - D i e u era una de 
esas mujeres de corazón de oro, de v o -
l u n t a d fuerte y e n é r g i c a , y que pare-
cen n a c i d a » para c u m p l i r de te rminada 
u i i e i ó n sobre l a t i e r ra , dando c ima s in 
t i tubear n i desfallecer, ante los escollos 
de la vida, al deber que vo lun ta r i amen-
te se han impuesto. 
Qu in t a h i j a de nn modesto gen t i l -
hombre b r e t é t ^ h a b í a logrado casarse 
een «1 »efíor é e M o r t - D i e u . Para su 
fami l ia , esta u n i ó n h a b í a sido el f ru to 
de una de esas especulaciones de fo r tu -
na qne en nuestra moderna sociedad 
son tan frecuentes; para ella, el cum-
p l i m i e n t o de la v o l u n t a d paterna, á l a 
vez qne obedeciendo á uua a t r a c c i ó n 
misteriosa y s i m p á t i c a hacia aquel hom-
bre t r i s te y abatido, aquel p rematuro 
viejo de cuarenta y seis años , cuya v i -
da p a r e c í a babor sido consagrada a l su-
frimiento. 
H a b í a s e casado la baronesa con sn 
v ie jo mar ido por a b n e g a c i ó n ; tanta es 
l a p o e s í a y santa ca r idad en el c o r a z ó n 
de esas nobles hi jas de Bre ta f ía . Dos 
afios h a c í a que v i v í a cou so esposo, a l 
qne devoraba una to r tu ra secreta; d u -
rante este t i empo le h a b í a rodeado do 
cuidados y atenciones, consint iendo v i -
v i r en l a c a m p i ñ a , s iempre al lado de 
su esposo, que p e r m a n e c í a i n m ó v i l y 
silencioso largas horas; p a r e c í a perse-
gu ido s iempre por una idea fija de ven-
ganza. 
Cuando, l legado e l i nv i e rno , e l b a -
r ó n de M o r t - D i e u abandonaba sn s e ñ o 
r i a l morada, d i r i g i é n d o s e con su esposa 
á P a r í s , era para encerrarse en nn vas-
to y s o m b r í o hote l de l a calle de Sa in t 
Domiu iqae , donde loe visitadores eran 
escasos, donde j a m á s se efectuaban fies-
tas, donde nanea se o í a n lo» acordes de 
nna orquesta de baile. L a baronesa 
nnnea Be q u e j ó de este a is lamiento pro-
fundo; h a b í a s e consagrado por entero á 
aquel la existencia l lena de a b n e g a c i ó n , 
sin que j a m á s queja alguna hubiese 
brotado de sus labies; nunca la m á s le-
ve arruga de enojo a p a r e c i ó en su fren-
te, n i d e s a p a r e c i ó de sns labios u n se-
gundo aquella m e l a n c ó l i c a sonrisa que 
le era pecu l ia r y que su mar ido v e í a 
s iempre en el rostro de »n j o v e n esposa 
cada vez que la mi raba . 
Buen rato h a c í a que e l b a r ó n perma-
n e c í a con la v i s t a fija en l a lumbre de 
la chimenea; bruscamente l e v a n t ó la ca-
beza, d i r i g i e n d o á su mujer una t r is te 
m i r a d a . 
— A u r e l i a — m n r m u r ó , —os m e g o que 
os s e n t é i s cerca de m í H e de ha-
blaros. 
L a j o v e n se l e v a n t ó sonriente, apro-
x i m ó su s i l la , á la que ocupaba e l ba-
r ó n , p r e s e n t á n d o l e su blanca frente en 
la que d e p o s i t ó un beso pa te rna l á la 
que estrechaba ent re las suyas una de 
las bellas manos de A u r e l i a . 
— H i j a m í a — r e p u s o e l b a r ó n , —hace 
mucho t i empo qne siento 1» necesidad 
de revelar te un secreto, y siempre que 
lo he in tentado he desistido s in sabor 
por q u é ; es preciso que hoy lo baga 
l í o quiero esperar m á s Puedo sor-
prenderme la muerte 
— ¡ S e f i o r ! — e x c l a m ó l a j o v e n , ex t re 
m e c i é n d o s e ante la i m p a s i b i l i d a d cou 
que el b a r ó n hablaba de su muerte . 
— M u c h o fcentiría ol m o r i r — a f i a d i ó 
e l b a r ó n con calma,—pero no e« esto 
do lo qne se t ra ta . Servi ros escuchar... 
M o r t - D i e u m i r ó á su mujer con ter-
nura, c o n o si con l a m i r a d a quis iera 
demostrar la »! profundo agradecimien-
to que s e n t í a por los dos a ñ o s que le 
h a b í a consagrado. 
—Primeramente debo pediros per 
d ó o , A u r e l i a , por haber encadenado 
vuestra j u v e n t u d , vues t ra v ida l lena 
de a l e g r í a y p o r v e n i r á m i exioteacia 
desolada y t r is te y á m i vejez prema-
tura. 
— ¡ A h , s e f i o r ! — r e p ú s o l a baronesa,— 
¿ A c a s o no soy l a m á s fel iz de las muje-
res á vuestro lado! 
Y tomando una de las manos de su 
mar ido , l a e s t r e c h ó afectuosamente, i 
la vez que en sos labios a p a r e c i ó nna 
sonrisa l lena de reconociiaiento 7 ter-
nura. 
—Sois m u y bondadosa, A u r e l i a ; no-
ble y santa como los á n g e l e s ; Dios os 
lo c o m p e n s a r á . H a b é i s de saber, A u -
rel ia m í a , que cuando me casé con vos 
no c r e í a qne m i v i d a se prolongase m á s 
de seis meses; tanto era el dolor quo 
albergaba m i a lma y tan v io len ta la 
obses ión que s e n t í a por la muerte . . . 
L a b-ronesa le m i r ó con espanto, y 
con sn mi r ada p a r e c i ó preguntar le : 
— ¿ T a a t o h a b é i s sufr idot 
— S í — r e s p o n d i ó el b a r ó n con nn sig-
no de cabeza, pareciendo haber com-
prend ido la m i r a d a de su esposa. Des* 
p u é a a ñ a d i ó : 
— M e c r e í a fatalmente condenado á 
mor i r , h i j» m í a . y a l haceros m i esposa, 
fué en l a creencia de dejaros v i u d a 
pronto, r i ca y en s i t u a c i ó n qne os per-
mi t ie ra , como mujer bel la y vir tuosa, 
casaros nuevamente y gozar de un amor 
j u v e n i l que mis afios y sufr imientos 
no han podido daros. 
—Sefior, s e ñ o r — m u r m u r ó la baro-
nesa conwovida—en nombre del cielo, 
no h a b l é i s a s í . . . ¿La d icha para m i no 
es la de haberos conservado, haber v i -
v i d o y v i v i r cerca de vos?... ¡ O h ! es-
poso m í o — a f i a d i ó A u r e l i a echando sus 
alabastrinos brazos a l cuello del viejo, 
á l a v e i que una d i v i n a sonrisa se d i -
bujaba en sus l a b i o s — v i v i r é i s muchos 
afios; yo r e d o b l a r é mis cuidados y aten-
ciones para con vos. 
U n a l á g r i m a de agradecimiento 7 
ternura, b r o t ó de los á r i d o s ojos de l 
b a r ó o . 
—Sois nn á n g e l , A u r e l i a . 
—Os amo. . . Sefior, oa amo. 
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huevo batida. A las seis se verificó una 
r e u n i ó n de m é d i c o s , quienes opinaron 
^que se trataba de una indisposic ión leve, 
producida por un desarreglo intestinal á 
causa de la fatiga, del calor y de la a l i -
m e n t a c i ó n irregular. 
E n vista de que h a b í a mejorado bastan-
te y su estado no ofrece gravedad, se le 
ha permit ido que salga para M a d r i d en 
el expreso, no permit iendo que fuera v i -
sitado por nadie antes de la salida, con 
objeto de impedir que recibiera emocio-
nes. 
Se colocaron listas, donde han firmado 
muchos millares de personas. 
Antes de salir paseó por el pasillo de la 
fonda, esperando el coche que le llevara á 
la eátación, y se p rocu ró que el públ ico 
no se enterase de la part ida para evitar 
manifestacionei. 
De Zaragoza regresó á M a d r i d el d ía 4 
directamente el jefe de la U n i ó u republi-
cana. 
l l o ra s antes, llegaron sus correligiona-
rios, que en la ú l t i m a decena de Septiem-
bre partieron de M a d r i d con rumbo á la 
capital de (atalufia . Algunos de ellos que-
d á r o n s e en los andenes para presenciar la 
vuel ta de S a l m e r ó n . 
£ 1 P a í * h ab í a recibido un telegrama de 
Zaragoza, en que los que a c o m p a ñ a b a n al 
elocuente t r ibuno rogaban á sus amigos 
que en a tenc ión á que no se encontraba 
completamente restablecido, no le hicie-
sen recibimiento. Sin duda por eso en la 
es tac ión del Med iod ía no sub i r í an de 300 
las personas que aguardaban el expreso. 
A l descender de su coche el jefe de los 
republicanos, acercáronse le y fueron des-
filando ante él todos los diputados de la 
m i n o r í a que se encuentran en Madr id , 
los representantes de las Juntas y Comi-
t é s y los expedicionarios. S a l m e r ó n , es-
trecbando todas aquellas manos que le 
t e n d í a n , decía afectuosamente: 
— M e encuentro ahora bien. Esto no ha 
eido nada. 
Y luego á los que estaban cerca do él: 
— Me propongo i r esta tarde al (Congre-
go íl cumpl i r el deber que me señala m i 
puesto en la pol í t ica . 
L l e g ó S a l m e r ó n mejorado, pero á con-
Becuencia del ataque y de lo fatigado del 
viaje, mostraba semblante pá l ido . 
Hasta el coche s igu ié ron le sus correli-
gionarios. 
M o n t ó en el coche que se le t en í a pre-
parado y fué directamente á su casa por 
el paseo del Rotánico y la plaza de Cáno-
vas. Los d e m á s diputados y personas que 
bajaron á la estación á esperarle, le si-
guieron en otros coches. Y de t r á s , un 
grupo numeroso de púb l i co , interesado 
v ivamente en saber el estado de salud del 
jefe de los republicanos. 
D e M u r c i a . - U n a co lon i a escolar 
Murc i a S 
A vías nueve han llegado los alumnos 
del grado quinto que cursan en la escuela 
graduada, letra B , de Cartagena. 
L a expedic ión escolar es tá compuesta 
de 42 alumnos, vistiendo todos ellos traje 
de marcha, con mochili tas. 
Dir igiendo la exped ic ión vienen tres 
profesores. 
A l descender los escolares, recibiólos el 
Alcalde don Gaspar P e ñ a , quien pronun-
ció un breve discurso de sa lu tac ión , acon-
sejando á los alumnos que no viesen en 
esta excurs ión un mot ivo de jolgorio y 
fiesta, sino una lección práct ica de gran 
importancia y trascendencia para su por-
venir . 
Inmediatamente pus i é ronse en marcha 
en correcta formación, d i r ig iéndose á la 
fábrica de muebles de Delgado. 
E n és ta los profesores explicaron á sus 
alumnos detenidamente el mecanismo de 
las mí iqu inas , y lo mismo hicieron cuan-
do d t s p u é s visi taron la fundición de Pe-
fia. Más tarde vis i taron la Estación seri-
cícola, oyendo las explicaciones de sus 
profesores acerca de la mejor manera de 
criar gusanos de seda, y haciendo la se-
lección de semillas por medio del micros-
copio. Acto seguido marcharon 5 la fábri-
ca de harinas " L a Innovadora ," donde 
recibieron otra lección. Terminadas estas 
visitas, los escolares marcharon á la torre 
de la Catedral, donde se les s i rv ió la co-
mida . 
Los alumnos se muestran m u y alegres. 
Todos los muchachos son de poca edad; 
ninguno de ellos pasa de doce años . 
Murc ia ^. 
Los estudiantes de la colonia escolar de 
Cartagena, después de ordenar los apun-
tes tomados durante el d í a da ayer, han 
visi tado la Catedral. Después subieron á 
la torre, desde cuya al tura contemplaron 
durante largo rato, el hermoso panorama 
que la huerta ofrece. 
Luego se dir igieron al Ayun tamien to , 
donde varios carruajes estaban prepara-
dos para conducir á los escolares hasta la 
cercana sierra de la Fuensanta. lTna co-
m i s i ó n de cuatro concejales acompafió á 
los excursionistas, los cuales, después de 
recorrer la sierra, fueron al convento de 
la Luz , donde se les obsequió con suculen 
ta paella. A l final p r o n u n c i á r o n s e b r i n -
dis, e s c u c h í n d o s e sinceras frases de elo-
gio para el Sr. M a r t í n e z Muñoz , y vivas 
á Cartagena y Murcia . 
Durante la excurs ión los escolares to-
maron infinidad de notas. 
En plena sierra recibieron los excur-
•ionistas in téresanteu lecciones de Zoolo-
gía , Mine ra log ía , Geología y Bo tán i ca . 
A l caer la tarde regresó la colonia á M u r -
cia, marchando seguidamenie á la esta-
ción férrea para tomar al l í el tren de 
Cartagena. 
Los expedicionarios fueron ca r iñosa -
mente despedidos por el públ ico , que lle-
n ó los andenes, y los eacolarea partieron 
entusiastamente. 
Esta instruct iva visita de la colonia 
escolar cartagenera ha sido tema obliga-
do de todas las conversaciones, « logián-
dose u n á n i m e n t e su admirable organi-
í ^ c i ó n . 
UTERO Y (lOLOWINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
L l Hirondelle. 
Es el t í t u l o de la obra con que ren-
d i r á esta noche su cuarta j o r n a d a ar-
t í s t i c a en la escena del g ran teatro K a -
c iona l la C o m p a ñ í a de la R ó j a n e . 
V a r i a s son las circunstancias que 
hacen interesante la r e p r e s e n t a c i ó n de 
L l Hirondelle en la Habana. 
Po r lo pronto, conoceremos nosotros 
la obra p r i m e r o que en P a r í s , pues la 
e s t r e n ó la iusigne ar t is ta hace poco m á s 
de un mes en Bruselas, en e l teatro de 
la corte belga. 
Presente estaba entonces en l a pre-
miére, como presente e s t a r á hoy en la 
reprise, el autor de L l Hirondel le , e l 
joven y notable l i te ra to sefior D a r i o 
Xiccoderai , que como todos saben, vie-
ne a c o m p a ñ a n d o á la K é j a u e en su 
tournée por A m é r i c a . 
D e l é x i t o de L i Hirondelle en Bruse-
las se hizo eco Le F í g a r o . 
E l gran d i a r i o parisiense, en u n ar-
t í c u l o de uno de sus corresponsales en 
la cap i t a l belga, m a n i f e s t ó , dando cuen-
ta del estreno, que ^ M m e . R é j a o e , l a 
i lus t re creadora de tantos personajes, 
acababa de aloauzar otro t r i u n f o que 
bien p o d í a figurar a l lado de los m á s 
br i l l an tes de su carrera a r t í s t i c a , pues 
su i n t e r p r e t a c i ó n del papel de Sylvie 
Desnoyera, protagonista de Hironde-
lle, r e s u l t ó verdaderamente g e n i a l . " 
Tiene ya el p ú b l i c o que acude á las 
veladas del Nacional su j u i c i o formado 
acerca del valer l i t e r a r io del s e ñ o r N i c -
codemi como conferencista. 
L l é g a l e esta noche la ocas ióu de juz-
garle en otro aspecto de su ta lento. 
Como autor d r a m á t i c o . 
M a r i o M u ñ o z Bustamante, el c r i t i c o 
t ea t ra l de E l Mundo, c o n c l u í a ayer su 
c r ó n i c a con estos dos parrafi tos: 
' ' A la R ó j a n e le han s u p r i m i d o el 
a r t í c u l o por uso a r i s t o c r á t i c o , y se le 
dice en b á r b a r o : Ré j aue , á secas. 
A s í , pues, algunos creen de buena 
fe, que la notable actr iz pertenece al 
g é n e r o mascul ino ." 
Estoy de perfecto acuerdo cou el 
quer ido colega. 
Si en f rancés , como ha hecho notar 
V a l d i v i a , as í se la l lama, porque el 
i d ioma consiente la s u p r e s i ó n del ar-
t í cu lo , no creo que ocurra lo mismo 
d e s i g n á n d o l a en nuestra lengua. 
A m á s de disparatado se me antoja 
paco eufónico . 
I m a g í n e n s e ustedes el efecto que ha-
ce preguntar , pongo por caso, á la sa 
l i d a del teatro: 
—¿Le g u s t ó á usted Réjanef 
Nadie o i r á deci r le : 
— ¡ Q u é a p l a n d i d a R é j a u e ! — ¡ Q u é tra-
jes s a c ó R é j a u e ! — ¡ L a temporada de 
R é j a n e l 
Parece—como observa m u y bien M u -
ñoz Bustamante—que se e s t á hablando 
de un hombre. 
La i n n o v a c i ó n resulta, cuando no 
pedantesca, de mal gusto. 
¿No opina lo mismo Ruy Díaz? 
8e encuentra en esta c iudad, á la 
que l lega en viaje de recreo y a t r a í d o 
a l mismo t iempo por negocios de im-
portancia, M r . John F . Rogers, geren-
te de la respetable firma de Nueva 
Y o r k , John F. Rogers & C9, dedicada 
a l g i ro de maquinar ia . 
Esta casa es bastante conocida en 
Cuba por ser la que ha tenido á su car-
go el sup l i r de todos sus aparatos al 
t a l l e r de don A n t o n i o D í a z , d e s p u é s 
del horroroso incendio que lo redujo á 
cenizas, y l levar t a m b i é n á cabo gran-
des instalaciones en la Escuela de A r -
tes y Oficios, en la empresa ferrocarr i -
lera de C á r d e n a s y J ú c a r o y en otros 
muchos de nuestros centros fabri les. 
A c o m p a ñ a n en su viaje á M r . Ro-
gers su d i s t ingu ida esposa y dos hijas. 
Corao nota s i m p á t i c a p l á c e m e dar 
conocimiento de una a n é c d o t a ocur r ida 
el pasado s á b a d o en el Colegio de Be 
lón. 
Hace unos cuarenta a ñ o s que M r 
Rogers, entonces ui í lo , fué enviado por 
sus padres á Cuba, cou objeto de que 
aprendiese el castellano, y en el ci tado 
colegio estuvo como in te rno a l g ú n 
t iempo. 
A l vo lver á Cuba, M r . Rogers, los 
gratos recuerdos de la iufancia y las 
s i m p a t í a s que despertaron en su cora 
zón la p r o x i m i d a d de sus antiguos 
mentores, le l levaron á hacer una v i s i -
ta á d icho Colegio, donde fué recibido 
con la a l e g r í a y sa t i s facc ión que loa 
Padres de Be lén sienten h á c i a todos los 
alumnos que por aquel p lante l han 
desfilado. 
La sa t i s facc ión exper imentada por 
M r . Rogers ante los obsequios de que 
fué objeto en la v i s i t a á que a ludo, se 
v ió aumentada por el b u l l i c i o de los 
alumnos del Colegio, á quienes se d ió 
una hora de recreo ex t rao rd ina r i a , en 
c e l e b r a c i ó n del ant iguo "olegia l . 
Lo» d is t inguidos viajeros se hospe-
dan en la gran casa americana de la 
calle de A g u i a r n ú m e r o 72. 
Sean bienvenidos. 
L a V i t a l i a n i . 
Y a d i je ayer que l a notable ac t r iz i ta -
l i ana l l e g a r í a á l a Habana el martes 
de la p r ó x i m a semana. 
- V i e n e a l gran teatro Nacional para 
ofrecer un corto n ú m e r o de representa-
ciones con el s iguiente: 
P E R S O N A L E A R T I S T I C O 
ITALIA VITALIANI 
Olga Lugo 
Desiderata F e r r é o. —Ita la Bossi. 
L i l l a M e n i c h e l l i . — Giann lna B l u m -
l e i n . — G i n a G e r m a n i . — M a r í a B r a u n — 
E m m a German i . — Nico le t t a Giansant i . 
—Francesca M a l v i c a . — Giann ina Cer-
mel . 
G A R L O D U S E 
Alessandro P a r r i n i . —Tibaldo F i t t e i 
Antonio Grisanti 
Car io Ciofi . — G i o v a n n i Rissone.— 
L u i g i L s z z e r i . — A r i s t i d e Porro . — G i o -
v a n n i M e n i c h e l l i . — A n g e l o B r a m b i l l a . 
—Dante Capel l i . —Augus to G e r m a n i — 
Ernesto D a n i . —Cesare M e n i c h e l l i . — 
G i n o Cosssarini .—Luigi Boriasco. 
E l abono e s t á abier to para ocho fun-
ciones á los precios que se v e r á n á cou-
t i n u a c i ó n : 
G r i l l é s p r i m e r o y segundo piso 
s in entradas $ 80 
Palcos p r i m e r o y segundo piso 
sin entradas 67 
G r i l l é s tercer piso s in entradas.. 67 
Palcos tercer piso s in entradas... 40 
Lune ta cabecera s in entrada 18 
Lune ta del centro siu ent rada. . . 16 
E l debut , con Tosca, e s t á s e ñ a l a d o 
para el jueves de la entrante semana. 
*• 
» » 
Cores, el amigo J o a q u í n Cores, el 
s i m p á t i c o d u e ñ o de La Acacia, ha re-
c ib ido un cable de la C o r u ñ a donde le. 
p a r t i c i p a su hermano Manuel Augus to 
haber sa l ido el domingo de aquel puer-
to, á bordo de La Champagne, con 
r u m b o hacia acá . 
Ocho a ñ o s ha durado l a ausencia del 
an t iguo consocio de la elegante j o y e r í a . 
Su vuel ta , aunque por corta tempo-
rada, s e r v i r á de placer á los muchos 
y viejos amigos que de jó en la Habana. 
An tes de emprender viaje á Cuba, 
estuvo el s e ñ o r Cores en P a r í s con ob-
je to de t raer para La Acacia la ú l t i m a 
novedad en a r t í c u l o s de j o y e r í a , lo que 
sea m á s chic y m á s elegante. 
Llegue cou toda fe l idad á nuestras 
playas. 
• 
M o t i v o s que yo respeto, y qne callo, 
han obl igado á la s e ñ o r i t a Carmen So-
bejano á su s e p a r a c i ó n de la Compa-
ñ í a de A l b i s u . 
L a bella t ip le , tan celebrada y tan 
aplaudida , embarca para E s p a ñ a de-
jando entre nosotros un largo reguero 
de s i m p a t í a s . 
Todos, amigos y admiradores, la -
m e n t a r á n su marcha. 
A d i ó s , Carmita! 
* 
» » 
H o y : 
Son los d í a s de la s e ñ o r i t a M a r g a r i -
ta Rayner i , la notable pianis ta , tan 
ap laudida siempre en cuantas fiestas de 
arte ha tomado parte. 
M i l fel icidades! 
E N R I Q U E F O N T A X I L L S . 
m 
\ y otros atributos fúnebres. 
C I N T A K I M P K E S I O N G R A T I S . 
N 2 P T Ü N 0 77. TELEFONO 1046. 
FRONTON JAI-ALAI 
Par t idos y quinie las que se j u g a r á n 
hoy, martes 25 de Octubre, en el F ron-
tón J a i A l a i : 
Primer part ido á 25 tantos. 
M á c a l a y Michelena, blancos, 
contra 
P e t i t y Abando, azules. 
Pr imera quiniela á seis tantos. 
Navarre te , Trecet, Abando , A r n e d i -
l io , Pe t i t y M á c a l a . 
Segundo partido á SO tantos. 
M u n i t a y A r n e d i l l o , blancos, 
contra 
G á r a t e y Navarre te , acules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
A y e s t e r á n , Lauda, M u n i t a , Escor ia-
ba. G á r a e y Michelena. 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, s e r á ameuizadopor la 
Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS HOY.—En el Naciona l , 
la E é j a n e . 
Se p o n d r á en escena, como tercera 
func ión de abono de la temporada, la 
comedia en tres actos L ' Hirondelle, 
o r i g i n a l del joven y d i s t ingu ido autor 
d r a m á t i c o sefior D a r í o l í i c c o d e m i . 
Es la ú l t i m a c r e a c i ó n de M m e . E é -
jane . 
M a ñ a n a , el d rama L a robe rouge, 6 
sea L a toga roja, que ya conocemos en 
la Habana. 
E n Payre t no hay func ión . 
A l b i s u . 
Consta la función de la noche de tres 
tandas cubiertas con las obras s iguien-
tes: 
A las ocho: E l Mozo Crúo. 
A las nueve: E l pobre Valbuena. 
A las diez: La buena moza. 
E n las tres toma p r i n c i p a l parte la 
s iempre ap laudida Blanca M a t r á s . 
Y en A l h a m b r a e s t á combinada la 
func ión con la reprise de la pa rod ia en 
un acto, o r i g i n a l de J . R o b r e ñ o y M . 
M a u r i , Juan Jolgorio, á las ocho; la 
bufonada ¡ E n las Yaguas!, á las nna-
ve, y el j ugue te Una para tres, á las 
diez. 
A LA RÉJANE.— 
Cuando el Sol bondadoso del A r t e 
dulcemente calienta m i Patria, 
¿qué se rán sino rezos las voces? 
¿qué se rán sino ofrendas las almas? 
¡Sol que llegas! si escuchas los rezos, 
si los votos humildes te alcanzan, 
que los míos buscándo te puedan 
encenderse en tu lumbre sagrada! 
Francisco Díaz Silveira, 
UNA NUEVA FARMACIA.—Ya conta-
mos cou una farmacia m á s . 
L a de nuestro amigo el in te l igen te 
Licenc iado don Domingo A m a d o r , 
quú-n a p r o v e c h ó la opo r tun idad de la 
aper tu ra de su establecimiento, ve r i -
ficada el s á b a d o ú l t i m o , para obsequiar 
á sus muchos amigos con un e s p l é n d i -
do buffet. 
L a a m p l i t u d del local , u n excelente 
decorado, la p ro fus ión de dulces, vinos 
y licores, y sobre todo, la a m a b i l i d a d 
y finura del an f i t r i ón , fueron causas 
m á s que su f i c i en te» para que e l acto 
revistiese un c a r á c t e r solemne a l pa r 
que í n t i m o , asistiendo á él numerosa 
concurrencia, entre la que vimos per-
sonas m u y conocidas de nuestra so-
ciedad. 
L a gran p r á c t i c a que a c o m p a ñ a al 
L d o . A m a d o r d e s p u é s de muchos 
a ñ o s dedicados con provecho al e j e rc í 
c ío de su p ro fe s ión , hacen esperar que 
su empresa ha de dar los resultados 
que desea y que su farmacia, colocada 
a l n i v e l de lus mejores, ha de ser un 
centro a l que acudan los que qu i e r an 
ser servidos bien y á conciencia. 
Hacemos votos por la p rospe r idad 
de nuestro amigo, cuya farmacia e s t á 
en L a m p a r i l l a 74. 
L l D K S f EDIDA. — 
—Adiós! 
—Adiós ! ! -
—No me llores; 
calma amor m í o , tu pena 
y espera firme y serena 
m i regreso por A b r i l ; 
te he de mandar mis recuerdos 
en el rumor de la fronda, 
con la luz, y con la onda 
del aura leda y su t i l ! 
—Adiós ! 
—Adiós ! ! 
—No fatigues 
t u alma con el tormento; 
te m a n d a r é el pensamiento 
m á s sincero de m i amor, 
• n el m u r m u l l o del agua, 
en el vuelo de las aves, 
en emanaciones suaves 
del perfume de la flor 
— Y á donde vas? 
— V o y á donde! 
se aventaja á toda ciencia; 
á comprar de L a Eminencia 
el cigarro joponts 
—No vayas! 
—No digas eso 
N o retrocede el iluso 
No lo hAy Japonésf Pues, rusel 
Ad iós alma! 
—Hasta después! ! 
AUTÓGRAFOS DE KUROKT.—Desde 
que se d i ó la bata l la de L i a o - Y a u g , ha 
rec ib ido el general K u r o k i m á s de q u i -
nientas cartas p i d i é n d o l e a u t ó g r a f o s . 
L a m i t a d de estas peticiones son de 
I n g l a t e r r a ; de A l e m a n i a ha rec ib ido 
cincuenta, y el resto de Suiza, A u s t r i a , 
Ho landa , B é l g i c a y Escandinavia . 
Se asegura que el general piensa con-
testar á todas las cartas. 
Pero m á s adelante. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a frase de Rothsch i ld . 
Tino de sus amigos le p ide su pare-
cer sobredes negocios que le proponen, 
uno de los cuales da grandes intereses, 
y el o t ro mucho menores: 
— S i quiere usted comer bien—le con-
testa R o s h t c h i l d — m é t a s e en el p r ime-
r o ; si quiere d o r m i r t r anqu i lo , m é t a s e 
en el segundo. 
«o-
Da GOffiCÍ 
D Í P E i l B 
ItEGlSTIlO C I V I L 
Octubre Í 4 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — Cn va rón , mestizo, 
natura l ; un v a r ó n , blanco, l eg í t imos ; uua 
hembra, blanca, l e g í t i m a . 
D I S T R I T O S Ü K — 5 hembras, blanca, le-
g í t i m a s , 2 varones, blancos, l eg í t imos . 
D I S T R I T O K S T K . — 2 hembras, blancas, 
l e g í t i m a s ; 2 varones, blancos, l eg í t imos . 
D I S T R I T O O E * T K . — U n a hembra, blan-
ca, l e g í t i m a ; una hembra, blanca, natu-
r a l ; un v a r ó n , blanco, l eg í t imo . 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E . - Rafael M e n é n d e z 
Gibbins , con Catalina Agu i r r e y Cabre-
ra.—Blancos. 
D I S T R I T O S U R . — P e d r o Rosell y V i l a -
ret, con Mercedes Rosell y ¡áobrepera.— 
Blancos. 
D I S T R I T O O E S T E . — A n t o n i o Suá rez A l -
varez, con Carmen Vig i l .—Blancos . 
Gregorio G a r c í a y R i ó n , con Mar ía 
A l varado y H e r n á n d e z . 
1>F.PLN< I O X K S 
D I S T R I T O N O R T E . —Bosario Roig . 32 
años , Habana, Escobar 33. Asistolia. 
D I S T R I T O S U R - — O f e l i a Pérez , 7 meses. 
Habana, Monte 67. Fiebre perniciosa: 
D I S T R I T O E S T E . — J o s e f a Paz, 19 a ñ o s . 
Habana, Hospi ta l de Paula. Tuberculo-
sis pulmonar. 
D I S T R I T O O E S T E . — V i c e n t e J o r d á n , 7 
meses, Habana, Vapor 29. Meningi t i s 
aguda.—Carolina Lavio l le t to , 78 años , 
C a n a d á , Cerro 440. A r í e r i o esclerosis. 
K K S U M K N 
Nacimientos 18 
Matr imonios 4 
Defuncionfis 6 
S E C H E T A R I A 
Cumpliendo prescripción reglamentaria M 
convoca á los señores asocindos para la Junta 
general ordinaria del tercer trimestre del año 
en cur.so, que habrá de tener lugar en los sa-
lones del Centro de este Asociación á las si^t« 
j media de la noche del próx imo domingo di» 
30 del mes de la fecha. 
Loa Srea. asociados para concurrir á esto acto 
deben esfar provistos del recibo déla cuota so-
cial del mes en curso, y para tomar parte en 
las deliberaciones, deben estar comprendido» 
en el inciso cuarto del art ículo 11 de los Esta-
tutos sociales. 
Los ejemplares impresos de la Memoria d« 
los trabajos realizados p j r ia Directiva en di-
cho trimestre, que habrá de darse cuenta ea 
la Junta, eslarfin á dispo ición de los señ re« 
socios en esta Secretaría el próx imo sábado 
29 desde las siete de la áoohei 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hac« 
públ ico para conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 24 de octubre de 1904.-El Secret*. 
rio, M. Paniagua. 133t6 5t-25 lm-30 
BUEN NEGOCIO 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIOVAL. —Compa-
fila D r a m á t i c a Francesa de la ominen 
te actr iz Mme. R é j a n e . —A las 8 X - — 
L a comedia L ' H i r o n d f ü e . 
TEATRO P A Y R E T . — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a G a l é - V a l e r o . —A las ocho. — 
No hay función, — M a ñ a n a : L a dama 
de las Camelias. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez: 
E l mozo crúo — A las nueve y diez: S I 
pobre Valbuena—A las diez y diez: La 
buena moza. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Juan G o l g o r i o — A l a s 9'15: En las Ya 
guas—A las 10'15: Una para trea, 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliauo 116 
durante la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de E s p a ñ a . 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vfas Urinarias.—Enfer-
medades de Señora*.- 'Consultas de 11 a2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C2039 24 O 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te l é fono 569. 12628 26t-Qtl<l 
Dr. J . A. Trémols. 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
12992 26-18 Ot 
se presenta al que pueda disponer de alafia 
capiial para reemplazar un socio en un anti-
cuo establecimiento de bien cimentado créd i -
to, con numerosa y segura marchanter ía , ea 
un floreciente poblado de Vuelta Abajo. I n -
formarán en el despacho de anuncios de este 
periódico. 13289 4t24-4m25 
DR. GUSTAVO L O P E T 
B*JKKKMROAOB^dei OKREBRO y (le lo.i NBRVIOS 
Consultas en Beiascoaln 105^ próx imo á i i e i -
na. de lli a i C—19tjá 9 O 
DR. GUSTAVO S. DUPLESSÍ3 
l - i R U J l V G E N E R A L . 
Consultas «iiarias d« 6 3.—Telélono 1132,-
B»o N.colás n. 3. C 1875 1 ot 
EL CORREO M PARIS 
GBAJN TÁLLKtt l>K TlííTOKBltlA 
c n todo lo. a'.euiiuo > da csti industrl i, j a 
tiñe y n. pia todi dard de ropv tun¿J i a -ía-
ñora como de caoalloro, d e j ú a i o . a s co.no nue-
vas, se pasa á. domicili » a recbier lo? encaraos 
avisando al T e l f iono <:10, y '-s^i cas* cae IÚ* 
con dos sucursales par i co :nodidad del pue jlo, 
Bernaza J^, L a i-rancia y tígido 13, L a Palma, 
lo- ))^ - ios arre ( a ia s i túa jión. 
Teniente Rey 53, freate áSarr u Teléfoa1; 333 
c 1963 ¿et 8 O 
A S O C I A C I O N 
E E LEPENDíhNTES DEL COMERCD DE 
LA HABANA. 
S J O O Í L ' © t í X X ' i ^ -
Por acuerdo de la Junta Directiva de ômm 
Asociación se sacan á pública subasta las 
O B R A S DLO M A D E R A , que se han de ejecutar 
en el edificio que se construye para C e n t r o d » 
esta Sociedad, en sus terrenos de Prado, T r o -
cadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta Directiva 
en pleno, que al eiocto estará reunida en loa 
Salones del Centro (altos do Albisu) á las ocho 
do la noche del día 3 de Noviembre p r ó x i m o , 
á la que se entregarán las proposiciones e a 
pliego cerrado. 
Los Planos, Memoria Deicriptiva y Pliego» 
de Condiciones Técnicas y Kconóinicas, esta-
rán á disposición de los señores que deseen 
hacer proposiciones, en la Secretaría, de esta 
Sociedad, todos los días laborables de 8 á 10 da 
la mañana, de 12 a 4 de la tarde y de 7 a 9 da 
la noche, hasta el día de la Subasta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se nao» 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 14 de octubre de 1901. 
E l Secreta! io, 
M . P a n i o f / n a . 
12828 alt 9tl5-lml6 
I DECLAMACION ÜE LA HA BASA. 
Premiado en la Exposición "Pan America no. *• 
Di R E C T O K: O. A. P E Y R E L L A D B . 
E n la Secretaría de este Instituto, Reina nft-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la ina* 
cr ipción de alumnos para el curso de 1904 A 
1905, todos los días hábi les de 8 a 10 de la ui»* 
nana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se lacilitan grátis pr&^pocto?, reglamentos ^ 
plan de estudios. 
Habana v Septiembre 1. de 1901.—El Seor»-
río, E D U A R D O A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 26tAg31 
ESPERANZA REGATO DE ALVARE2 
P K I N A E N S U D O M I C I L I O 
H A B A N A 97. 13141 alt 4-20 
MELOCOTONES, PERAS CIRUELAS 
y frutales del país de todas clases y en canti-
dades. Plantas de salón, álamos y plantas dé 
jardín. Vaya 6 escriba por informes al 
Jardín " E l Clavel" 
el mejor surtido y el que más barato renda, 
Adolfo Castillo n? 9. Telefono 1051. Quemado* 
de Marianao. 12725 16-d-13 16-a-13 
NEPTUNO 73 Y 75. ^0r>UNICA EN SU C L A S E ^ o S A N NICOLAS 72 Y 74.- _ 
GRAN CASA IMPORTADORA de tejidos, confecciones, sedería, perfumería y novedades. 
c-eeo alt 8 156-lMy 
El 1 1 
Abrigos elegantísimos confeccionados 
en París para esta casa por M. Co-
BOÜRG, el gran modisto de la Rué Fau-
Innirg Poissoniére, que hace las confec-
ciones para el ^Louvre" y el "Bon Mar-
ché". 
ABRIGOS, CARRICKS, 
FALETOTS, MONTE CARLOS. 
INMENSA VARIEDAD EN TELAS. 
L A N A S . 
Etamina lisa, Etamina bordada, Pun-
ta de Amazona, Faya de lana, Burato 
de lana. Cachemira, Crespó de lana, Me-
rino. Francia, Lana mercerizada. 
S E D A S . 
Brochados, Brocateles, Foulards, Ta-
fetanes, Bengalinas, Louisine, Lousine 
Pompadour, Tafetalinas, Rasos, Bura-
tos, Crespón de la China, Seda Japone-
sa. Radsmir, Paños de Lyon, Seda L i -
berty, Pongees, Faya, Ottomans, Gro, 
Granadina, 
Confecciones. 
Para las noches teatrales. 
m\m DE mm n i , ss^ss:ya 
Gasas de seda lisas y bordadas. Chiffo- % 
nos de seda, Muselinas de seda. Ñipes bor-
dados. 
Abrigos. Salidas de teatro. Boas de plu-
ma y de lana. 
